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CONSEJO DE MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer y qne presidió el Uey, el Jete 
del Gobierno, señor ViHaverde, pro-
n u n c i ó el discurso de costumbre, so-
bre la polí t ica exterior é inter ior , fi-
j á n d o s e en el favorable resultado 
para el Gobierno que han tenido las 
ú l t i m a s elecciones para la renovac ión 
parcial de las Diputaciones Prov in-
ciales. 
E E U N I O N DE A L C A L D E S 
Ayer se reunieron en esta Corte los 
Alcaldes do varias poblaciones i m -
portantes, acordando pedir aja 
para los ayuntamientos en él de 
los consumos. 
L A CRISIS OBRERA 
lúa crisis obrera es causa de repeti-
dos disturbios en algunos pueblos de 
Anda luc ía . 
E n nuestra edición de esta ma-
ñ a n a , ai dar cuenta de la visita 
hecha al señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a por los moderados de 
Pinar del R ío , digimos que aqué l 
h a b í a manifestado que su pr inc i -
pal aspi rac ión era l'crear un fuer-
te Partido Moderado, verdadera-
mente patr iót ico, con objeto de 
que perdure en el poder, ev i t án -
dole al país , por ese medio, los 
trastornos que ocasionan los cam-
bios de a d m i n i s t r a c i ó n . " 
Este fué el informe que uno de 
nuestros reporters a d q u i r i ó en el 
Palacio de la Presidencia. 
Pero lo que esta m a ñ a n a pu-
blica E l Mundo, respecto de tan 
interesante particular, no tiene, 
á primera vista, tanto alcance. 
Véase lo que dice el colega: 
El señor Estrada Palma les contestó 
«ue agradecía la distiución, agregando 
que la obra del partido no debe redu-
«irse á un período presidencial, sino 
«[ue de su seno deben surgir hombres 
para el mafíana. 
Abogó por la consolidación del par-
tido moderado en la Isla y terminó ha 
ciendo un parangón con el partido re-
publicano de los Estados Unidos, que 
ha llegado á hacerse un partido fuerte 
de gobierno. 
Esto, como se ve, no está tan 
claro como aquello, porque aqu í 
no se habla, como all í , de los 
trastornos que ocasionan los cam-
bios de a d m i n i s t r a c i ó n ; por más 
que si se tiene en cuenta que se-
g ú n la in fo rmac ión de FJ Mundo, 
parece que el señor Presidente 
puso como modelo el part ido re-
publicano de los Estados Unidos, 
la dec larac ión , en el fondo, viene 
á ser la misma, porque lo prime-
ro era igual que si dijera: los mo-
derados deben aspirar á estar 
siempre en el poder, para evitar 
los trastornos que ocasionan los 
cambios de a d m i n i s t r a c i ó n ; y lo 
segundo,como si sus palabras fue-
ran estas; imitemos al part ido re-
publicano de los Estados Unidos, 
que lleva trazas de eternizarse en 
el poder. 
De todas suertes, hemos querido 
poner las cosas en claro, porque 
en vista de lo publicado esta ma-
ñ a n a por E l Mundo no responde-
mos de que sea del todo exacta 
nuestra in fo rmac ión . 
Por lo demás , lo mismo con la 
una que con la otra vers ión, lar-
ga, muy larga, es la cuaresma que 
tienen en perspectiva los nacio-
nales. 
Tan larga, que p roceder ían con 
mucha cordura si le pidiesen ó le 
comprasen el secreto á Succi. 
L a Epoca nos pregunta, que 
con qué derecho hablan de armas 
polí t icas los que celebraron la 
muerte de Maceo. 
Contes tac ión al canto: el D I A -
RIO, en aquella ocasión, no cele-
bró la muerte de Maceo; el D I A -
RIO lo que celebró fué el t r iunfo 
de E s p a ñ a . 
¿Acaso se puede decir que los 
revolucionarios cubanos, al cele-
brar su t r iunfo de Peralejo, cele-
braban la muerte de Santocildes? 
¿O es que cuando muere un 
enemigo no se puede celebrar la 
victoria alcanzada? 
|Qué cosas se le ocurren á L a 
Epoca para salir del mal paso de 
su escandaloso Suplemento! 
ÍINO 
Anoche se r e u n i ó por primera 
vez la Comis ión nombrada por 
los suscriptores al emprés t i t o pa-
ra el Casino Españo l de la Ha-
bana, y después de otros trabajos 
preliminares, e x a m i n ó las diez y 
seis proposiciones que h a b í a n lle-
gado á la Secretar ía de aquella 
Sociedad ofreciendo casas ó so-
lares en venta. 
La Comis ión acordó u n á n i m e -
mente rechazar todas las propo-
siciones, por encontrar exagera-
dos, y por lo tanto inadmisibles, 
los precios de venta. 
La Comisión a d o p t ó otros 
acuerdos encaminados á la r á p i d a 
consecución de los fines que le 
están encomendados. 
" S U C C I 
su «mipetidor se espera, este sujeto se 
compromete íi estar dos rm ses sin hablar 
ni comer y admitirá que le den golpes, 
pellizcos y hasta patadas si alguien se las 
quiere dar, segurísimos de no hablar, 
condición indispensable que no le falte 
el Rioja Lainez. 
DESDE WASffilíSTON 
11 de Marzo. 
Pero ¡qué químicos estos Senadores! 
En la Comisión de Relaciones Exterio-
res, le quitaron la nicotina al tratado 
con Santo Domingo; j , también, lo l im-
piaron de algunos de los otros compues-
tos del nitrógeno. Como si esto no bas-
tase, el Senador Hale, para obtener un 
grado mayor de pureza, ha presentado 
una enmienda, en la cual se dice que el 
tratado solo durará diez afios, á no ser 
que, antes de ese plazo sea renovado. 
A los republicanos les ha parecido 
bien esta enmienda; á los demócratas, 
con esta enmienda y con cuantas se le 
pongan, sigue pareciéndoles mal el 
tratado. Tienen por seguro que será 
desechado, mientras que los *'amigos 
de la Adminis t rac ión"—como aquí se 
dice—los ministeriales afirman que pa-
sarán, aunque no con margen ancho. 
Este asunto magno, uno de los más 
importantes que se han planteado aquí 
desde hace afios, no apasiona á la opi-
nión. No es que no se le discuta; se le dis-
cute, pero muy serenamente . E l por qué 
de la hostilidad de los Senadores de-
mócratas no se sabe, hasta ahora. Los 
más de ellos son tan expansionistas co-
mo los republicanos; y, todos, partida-
rios de la Doctrina de Monroe. ^Cuál 
es el motivo de su oposición? j,Tienen 
datos, de los cuales deduceu que el 
pueblo no está, en este negocio, con el 
Presidente Roosevelt? 
Si el tratado es rectificado, lo será 
porque algunos Senadores demócratas 
votarán con los republicanos; pero con-
tra la voluntad de la mayoría de la 
oposición democrática. Lo que mueve 
á esta se aver iguará pronto, por las 
manifestaciones que haga en el debate. 
Si el asunto no apasiona al público 
americano, interesa, y mucho á los go-
biernos de las grandes potencias euro 
peas. Sus representantes diplomáticos 
en Washington estudian atentamente la 
situación envían, según se dice, largos 
y frecuentes telegramas cifrados. A esas 
potencias les conviene que el tratado no 
fracase, porque, con él, se cobrarán 
los créditos, no habrá que enviar á 
América expediciones navales y si al 
gima dificultad sur je con los Estados 
Unidos, será sobre la cuantía ó la W i -
Uuiiuau de alguna deuda ; diíi' 
que se resolvería en la Haya, ; 
Tribunal internacional. Pero si . 
tado fracasa, se ent rará en un periodo 
de incertidumbres. 
Inglaterra procurará evitar todo aque-
llo que pueda desagradar á los Estados 
Unidos; pero ¿llevará su amabilidad al 
extremo de quedarse sin cobrar sus cré-
ditos y contemplar cómo otras naciones 
cobran los suyos? Y ¿cómo cobrar sin el 
empleo de medios coercitivos? íTojes pro-
bable que se vea á Inglaterra y Alema-
nia operar juntas, porque esto fué lo 
que, en el caso de Venezuela, disgustó 
más á los Estados Unidos. Pero cada 
una de esas dos potencias europeas ¿no 
h a r á algo, aislada? 
Alemania, con la mejor voluntad 
del mundo, poniendo todo el empeRo 
posible en no malquistarse con esta re-
públ ica ¿cómo va á abstenerse de toda 
acción? E l presidente de Venezuela la 
autoriza á valerse de sus barcos para 
Marcelino Martínez 
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D. R a m ó n el Bodeguero. 
S M 
A l mayor esplendor de la festividad del glo-
rioso Patriarca contr ibuirá este año la Fábr ica 
de Chocolate " E l Moderno Cubano" con 
su nuevo departamento de Meposteria P a r i -
siense, en la que hal larán los obsequiantes de 
las bellas Pepillas ios más finos productos del 
ramo, famosos ya en esta capital; y donde podrán 
adquirir ramilletes y salvillas á su gusto, 
tortadas parisienses, tocinillos de gloria é infini-
_ dad de golosinas de la más refinada elaboración. 
i'Ji/l Moderno Cubano" tiene también constantemente á la disposición de 
»us favorecedores el rico marrón glacé y los selectos bombones en hermo-
cajas fantas ía . 
Otispo 51, " 
exij ir el pago de lo que se deba á sus 
nacionales. Otro tanto es aplicable á 
I tal ia . 
Fn el episodio venezolano, el gobier-
no de Washington declaró que las po-
tencias europeas estaban en su derecho 
al bloquear y al bombardear para ob l i -
gar al pago. Pero, también, dió á en-
tender que n i el bombardeo n i el b lo-
queo le hacían gracia y gestionó para 
que cesaran; esto es, intervino. Luego, el 
desechar el tratado, nada resuelve, nada 
mejora, puesto que el gobierno ameri-
cano tendrá que intervenir si vienen 
bombardeos y bloqueos. 
Cuando los sucesos de Venezuela, se 
mostró muy mesurado, muy coulant, 
porque Inglaterra tenía que ver en el 
asunto. Cuando sólo se trate de Alema-
nia ó de Italia, ó de las dos, aliadas 
¿procederá con tanta delicadeza? Por es-
te lado, hay peligro. 
Y , también, lo hay por otro lado: por 
las "convulsivas." En Venezuela, el 
Presidente Castro jugó á dos cartas; 
una, que no salió: que los Estados Uni-
dos tuvieran un conflicto con Alemania/ 
Inglaterra é Italia^ otra, que salió: que 
los Estados Unidos le ayudasen á llegar 
á una SOIUCÍÓQ, sin pérdida n i ocupa-
ción de territorio. 
Pues á estas mismas dos cartas juga-
rá toda "convulsiva" cuando los cru-
ceros alemanes ó italianos se le aparez-
can en calidad de cobradores. Comen-
zará por oponer resistencia, como hizo 
el general Castro en Venezuela; con lo 
que el agresor se verá compelido á ex-
tremar el ataque y hasta á cometer al-
gún exceso. 
Entonces, la opinión se agitará en los 
Estados Unidos, los cuales tendrán que 
"hacer algo"; y ese "algo", sea ello lo 
que fuere, ha de reduudar en beneficio 
de la "convulsiva." Pero ese "algo" 
podrá ser una oferta de mediación ó 
podrá ser un ul t imátum á las naciones 
europeas para que retiren sus barcos de 
las aguas americanas; el que sea lo uno 
ó lo otro, dependerá de cuáles sean esas 
naciones, de los actos que hayan reali-
zado y hasta del estado de los nervios 
de esta república; porqué los pueblos 
tienen nervios como los individuos y 
en la política exterior hacen tanto pa-
pel como el estómago. 
Es mucho más barato para los Esta-
dos Unidos y mejor para la paz del 
mundo y para los intereses del eomer-
o, el que esta república gaste en bar-
'S, en soldados y en empleados de 
aduanas para dar orden y arreglar la 
Hacienda en las "convulsivas" que el 
tener guerras para impedir que á esas 
"convulsivas" sobre pago de pésetas, 
se ias apalee. Y no se olvide que, aun 
no habiendo guerras, para mediar y ser 
atendida, necesitará esta nación gastar 
un dineral en escuadra. 
En fin, que si el tratado fracasa, ten-
dremos por delante unos años muy mo-
vidos. 
X . Y . Z. 
L A F I L O S O F I A , 
JLas damas elegantes y distin-
guidas de la Habana encuen-
tran en este gran almacén de 
géneros y novedades, cuanto 
impone la moda. 
Neptuno y San jSrieolás, 
RUSIA Y EL JAPON 
L A G R A N B A T A L L A 
LA RETIRADA 
De un despacho que desde Tokio di -
rigen á la legación japonesa de Wash-
ington, tomamos lo que sigue: 
"Desde el viernes á medio dia (10) 
numerosos soldados enemigos, abruma-
dos por la fatiga, se baten en retirada 
y en el mayor desorden hacia el ísTorte, 
por la parte del país situada entre el 
camino de Mukden y la línea del ferro-
carril . ISTuestra ar t i l ler ía é infantería 
concentró sobre ellos el fuego, que ha 
durado hasta la caída de la noche." 
E L CONTINGENTE RUSO 
E l Estado Mayor japonés cree que el 
efectivo de las tropas rusas que han to-
mado parte en la batalla era de 300,000 
soldados de infantería y 26,000 de ca-
ballería, con ,1,368 piezas de artillería. 
LOS DESPOJOS 
Dice un telegrama de Tokio, fecha 11: 
"Hemos capturado muchos centena-
res de wagones y vehículos de todas 
clases," 
Otro telegrama de la capital del Ja-
pón, fechado el 12 y dirigido por el ma-
riscal Oyama, dice: 
"Los prisioneros y el botin tomado 
al enemigo son los siguientes, debiendo 
advertir que su número aumenta de 
hora en horai 
Los prisioneros ascienden á 40,000, 
incluyéndose entre ellos el general Na 
kbimoff. El número de muertos y heri-
dos se calcula en 90,000. El enemigo 
dejó en el campo de batalla 26,500 muer-
tos. Nos hemos apoderado de 2 bande-
ras, 60 cañones, 60,000 fusiles, 150 wa-
gones de municiones, 1,000 vehículos, 
200,000 proyectiles, 25.000,000 de pa-
quetes de cartuchos, 75,000 fardos de 
cereales, 275,000 de forraje, 45 millas 
de rieles para trenes militares, 2,000 
caballos, 23 vehículos cargados de car-
tas, 1,000 cargados de vestuarios, un 
millón de panes, 70,000 toneladas de 
combustible y 60 toneles de vino, sin 
contar enseres, ganado vacuno, mate-
rial telegráfico, camas, etc. 
PÉRDIDAS JAPONESAS 
Dicen de Tokio que del 26 de Febre-
ro al 12 del actual ascienden las pérdi-
das japonesas á 41,222 hombres. 
RUSIA Y LA GUERRA 
Dice un despacho de San Petersbur-
go, fechado el 13: 
"La respuesta de Rusia al desastre 
de Mukden es que se está formando un 
nuevo ejército y que se reorganizarán 
las tropas en el Extremo Oriente: que 
el almirante Rojestvensky recibirá la 
orden de salir, para habérselas con el 
admirante Togo, y que de todas suertes 
se llevará la guerra hasta lo últ imo. 
La voluntad del Emperador y sus 
consejeros es que la guerra debe con-
tinuar. 
Anúnciase que dos nuevos cuerpos 
de ejército, el 149 de los cuales se halla 
en Polonia, así como muchas unidades 
de menor importancia, serán enviados 
al teatro de la guerra. 
Los recursos de Rusia son mayores 
que los del Japón, el cual, si la guerra 
se prolonga algún tiempo, quedará com-
pletamente arruinado. Dícese con este 
motivo que Kokovsoff, ministro de Ha-
cienda, al fin de una reunión en que 
discutió el particular de los recursos 
nacionales, se levantó, y apoyando la 
mano en su buró, dijo: 
—Nosotros podemos ganar la guerra 
con este b u ró . " 
KUROPATKIÍí 
TTáblase en San Petersburgo del re-
levo del general en jefe de las fuerzas 
rusas en la Manchuria, pero parece d i -
fícil encontrarle sucesor. Entre los que 
se citan figurá, el gobernador del Amor, 
general Godekoff, que pasa por ser un 
estratégico de primer orden. También 
se cita el nombre del general Drago-
minoff, considerado como el mejor de 
los estratégicos rusos; pero éste sufra 
una enfermedad del corazón, y en tales 
condiciones, se teme que no pueda re-
correr el trayecto que separa á San Pe-
tersburgo de la Manchuria. 
A l perder á Kuropatkin, el ejército 
perderá el ídolo de los soldados, un ofi-
cial que no obstante las intrigas de mu-
chos de sus generales y su desgracia en 
no ganar una batalla, ha sabido ga-
nar la confianza y el cariño de sns 
hombres. 
E L DESASTRE 
Telegrafían del Desfiladero de Tie, 
con fecha 12: 
"Dícese que los japoneses han inten-
tado otro movimiento envolvente, des-
tinado á arrojar á los rusos de su nueva 
posición. Las tropas rusas han llegada 
aquí en el mayor desorden, habiéndose 
mezclado las diferentes unidades á cau-
sa de los cambios de frente. Precédese 
á su reorganización, asignándole pues-
tos para defender el desfiladero. Aho-
ra resta saber si se defenderá este 6 se 
abandonará; pero este asunto no se sa-
brá hasta dentro de unos días. 
No es posible aun apreciar la exten-
sión del desastre ruso, porque la reu-
nión do todos los elementos del ejército 
no se ha completado y las pérdidas sa-
fridas en su retirada componen una 
cifra respetable en la lista total. 
Hasta la hora en que comenzó la re-
tirada las pérdidas de los japoneses su-
peraban á las do los rusos. 
En la retirada del primer cuerpo, el 
general Rennenkampf, que lo manda- • 
ba, soportó todo el peso del comban * 
te, desplegando las más brillantes cua-* j 
lidades y causando á los japoneses qud 
lo perseguían enormes pérdidas." 
* 
Otro telegrama de la misma proce— 
dencia, añade: 
"En una gran extensión de verstai, 
todos los alrededores del Desfiladero de 
Tie se hallan ocupados por soldados de 
infantería y ar t i l ler ía y vehículos dfl 
todas clases, <jue transportan los hftyl-* 
dos, las municiones y los víveres del 
ejército ruso en retirada. 
A Teinticinco millas de distancia, 
una fuerte vanguardia, mandada por e) 
propio general Kuropatkin, se bate dn 
retirada, disputando con la mayor ener-
gía cada pulgada del terreno, y salvaú-
do asi los restos del ejército ruso. 
Las pérdidas rusas en la batalla de 
Mukden son mayores que las de laf 
precedentes batallas. Los cálculos más 
S* ffiamentoi 
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Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from Soutli America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 




C . R A M E N T O L 
EULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
Señora: 
'Daremos aun más encanto á vuestra natural belleza. 
C309 78-Feb, 3. 
C-552 
E l Moderno C u b a n o " Obispo 51. 
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PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y i c corte y confección irreprocMMe, 
J ? . ^ i a z Taldeparez 
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T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
F l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dict, á precios mtij/ reduoiilosi 
JPajtel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
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- f San José 
"XaJeabanera" 
G R A N F A B R I C A B E C H O C O L A T E S Y C O N F I T E R I A 
8 9 , Obispo 8 9 . - T e l é f 9 436. Para la festividad del Glorioso Patriarca, 
esta casa está preparada para servir pronto y á 
precios reducidos cuantos pedidos se le hagan en Mamilletes, que por su 
artística forma y exquisito sabor no hay quien los supere; Salvillas, Dulces 
Finos, JPasteles, r iquísimos Bombones, Marrón Glacé, Helados de 
frutas escogidas del país, Mantecado, Vinos y Licores de las mejores 
marcas, Champagne é infinidad de artículos más para dicha festividad. 
A los Pepes y Pepillas y á los que tengan que hacer algún obsequio, les 
avisamos que tenemos para l légalos preciosos Fstuches, Cajifas de pe-
luche de terciopelo y YUSO, Cartuchos, Bomboneras de raso, últ imano-
vedad, Cajas de lujo, etc 
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AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO, 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N l i Á I S L A D E CUBA. 
Oficinas deja fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono IT. 6137--Direcclón telegráfica, NUEVAHIELO. 
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—Edi^ién c í e la tarde .—^íarzo 1 7 de 1 
/noderados dicen qu« 200,000 rusos y 
juponeses lian sido muertos, beridos y 
prisioneros en esta batalla. 
Por otra parte, los rusos ban tenido 
que sacrificar enormes cantidades de 
TÍvercs y municiones, antes de abando-
nar á Mukden, evitando con ello que 
las aprovecbe el enemigo. 
No es posible decir si los rusos se ba-
ilan en condiciones de batirse de nuevo 
v defender el Desfiladero de Tie y si 
ee verán forzados á proseguir su retira-
da basta Kbarbin. Los soldados, cuyas 
cualidades militares se demuestran me-
jo r depués de una retirada, bállanse 
lejos del pánico. Con un jefe capaz y 
tiempo para fortificar las defensas na-
turales de este desfiladero, puede espe-
rarse que se bailen en condiciones de 
detener la mareba del enemigo. 
La orden de abandonar á Mukden y 
bntirse en retirada se dió á las nueve 
de la noebe del día 9, en ocasión en que 
ocupaban los rusos en las márgenes del 
r ío Houn una línea que comenzaba en 
tinas diez millas al este de Fonsbonn y 
terminaba en Mudayen: el frente oeste 
oxtondíase basta 6 millas al norte de la 
estación de Mukden, siendo paralela al 
f f r rocaml en 4 ó 5 millas de distan-
cia. 
La tempestad de viento que levanta-
ba el polvo imposibilitaba ver á cierta 
distancia. 
E l punto de la línea que parecía ba-
ilarse en mayor peligro e~a el situado 
al norte de la estación de Mukden, don-
de durante algún tiempo se creyó que 
los japoneses podrían ver á los rusos, lo 
que babr ía dado por consecuencia evi-
tar la línea de retirada. E l general K u -
ropatk íu babía encontrado fuertes co-
lumnas en este punto, que él mismo 
inaiidaba.En la mañana del jueves con-
siguió recbazar á los japoneses de la lí-
nea del ferrocarril. 
E l éxito parecía coronar sns esfuer-
zos, cuando en el momento que menos 
se esperaba, se supo que los japoneses, 
aprovecbándose de la tempestad, que 
cegaba á los rusos, por soplar el viento 
del sitio en que tenían su frente, babian 
logrado romper el espacio que separaba 
el primero del cuarto cuerpo de ejérci-
to, dando un ataque que los rusos no 
ee bailaban en condiciones de recbazar. 
Era imposible que fuesen en socorro de 
ambos cuerpos, porque todas las reser-
vas, basta el úl t imo bombre, babían 
sido enviadas á otros lugares. 
Como á consecuencia de este ataque, 
resultaba inminente peligro de que 
quedasen cortadas las comunicaciones 
en direcetón al este, el general Kuro-
patkin decidió batirse en retirada y 
dió la orden de emprenderla inmediata-
mente. 
Ke tardaron en bailarse llenas de 
tropas, de cañones y de carros de todas 
clases, en una distancia en que se per-
día la vista, las cuatro principales vías 
que, en dirección del norte, conducen 
al Desfiladero de Tie. 
Antes de comenzar la retirada, todos 
los almacenes que contenían víveres y 
municiones que puedierau utilizar ios 
japoneses fueron incendiados. Gran 
cantidad de bagajes del ejército, al 
igual que muebos cañones, fueron aban-
donados. El material rodante del ferro-
carril pudo salvarse, y ni una locomo-
tora, n i un wagón, quedaron en Muk-
den. Sin embargo, del otro lado del rio 
Cbabo tuvieron que ser abandonados 
muebos wagones pertenecientes á las 
líneas militares. 
LTnos 1,500 beridos rusos y muebos 
centenares de japoneses igualmente be-
ridos, ban quedado en losbospitales de 
Mukden. Los demás beridos fyeron 
enviados hacia el norte. Un tren ha 
quedado con la vanguardia y llevado 
al Desfiladero Tie beridos cuya mayo-
r ía no tienen vendadas las beridas. 
La estación de Mukden fué abando-
nada á las siete de la mañana del vier-
nes. La retirada se ha hecho en condi-
ciones bien tristes y desagradables. Uu 
viento fuerte, procedente del sur, le-
vantaba columnas de polvo que entor-
pecían la mareba de las tropas, pero 
que, por otra parte, molestaba al ene-
migo, retardando la persecución. 
Las columnas de retirada eran caño-
neadas en su flanco por baterías que 
no era posible reducir al silencio. A po-
sar de este cañoneo y de la tempestad, 
la retirada fué conducida con asom-
brosa precisión por el general Kuro-
patkin, que con la cara enlodada y su-
cio el uniforme, alentaba á los oficiales 
y los soldados y se hallaba donde su 
presencia podía ser conveniente." 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
MEECiDOS EMiEROS 
E L AZUCAE EN NUEVA YOEK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czaruikow, Mac Dougall y 
C? del 10 del actual: 
" E l curso del mercado durante la se-
mana ha sido favorab e á los compra-
dores y adquirieron 8 á 10,000 tonela-
das de Cuba á 3.3[4c. cf. 96°, para 
embarque en Abr i l la mayor parte. 
Habr í an conseguido más azúcar, en 
iguales condiciones de precio y embar-
que, pero ahora se muestran indife-
rentes. 
Las únicas causas que pueden haber 
originado el deseo de vender á 3.3¡4c., 
para embarque relativamente lejano 
son: labaja do la remolacha en el merca-
do europeo, el aumento de 20,000 to-
neladas en las existencias de Cuba y la 
más importante de todas, la cantidad 
de azúcar de Cuba, Puerto Rico y San-
to Domingo que se halla á flote ó en 
curso de embarque, que busca urgente 
colocación á 3.3^4:0. cf. ó su equivalen-
te, sin encontrar interesados ni con una 
rebaja de l-16c. que parecen dispues-
tos á hacer los vendedores. 
Hacía tiempo que los refinadores no 
habían tenido una oportunidad como 
ésta de acechar á tan considerable nú-
mero de embarcadores temerarios y no 
puede censurárseles que se aprovechen 
de la ocasión, porque probablemente 
tendrán que verse obligados á almace-
nar, con los gastos consiguientes, el to -
do ó la mayor parte de lo que compren. 
Los embarcadores pueden alegar que 
no está en su mano evitar este resulta-
do, que no tienen almacenes en sus fin-
cas ó en los puntos de embarque para 
guardar el. fruto y que se ven compeli-
dos á embarcar el azúcar esté ó no ven-
dido. Es verdad: pero no podían pre-
ver todo esto, ahora semanas, cuando 
había demanda por Cuba á 3.7[8c.? ó 
si les parecía seis semanas mucho tiem-
po para anticiparse á vender sin tener 
el azúcar hecho, por qué no hacerlo ha-
ce quince días que se podía vender fá-
cilmente á 3.3[4c. cf., en vez de correr 
el riesgo de embarcar azúcar sin vender 
que, segáu la ya sabida experiencia, es 
perjudicial al mercado en general y es-
pecialmente al embarcador? 
Por el momento, la situación es que 
si los tenedores de azácar exigen á los 
refinadores que lo tomen ahora, no po 
drán conseguir por él más de 3.5[8c. 
cf. 96° por Cuba ó sea 4.97 inclusive 
derechos; y como este precio es l[4c. 
menos que el de la remolacha, aún des-
pués de la baja reciente en Europa, 
parece que convendría más á dichos te-
nedores pagar el l[8c. que representan 
los gastos de almacenaje y no permitir 
que baje el mercado por efectuar una 
venta en inoportuno momento. 
E l mercado europeo bajó de 15s. 
3.3[4d. á 15s. 0.3i4d. 1. a. b. Marzo 
A b r i l y de 153. 5.1i4d. á los. I d . 1. a. 
b. Mayo. Los precios de la nueva cose-
cha se mantienen firmes al rededor de 
l i s . 6d. 1. a. b. Noviembre-Diciembre. 
No se asigna razón alguna para la baja 
á no ser la de que los especuladores l i -
quidan sus operaciones. Probablemen-
te el aumento de 21.000 toneladas en 
las existencias aquí y el de 20,000 en 
las de Cuba hayan influido en el ánimo 
de los que operan en remolacha. 
Los recibos semanales fueron 54,319 
toneladas como sigue: 
Toaclauas 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
» sala „ 24 „ 600 
„ comedor , , 3 2 „ 800 
„ antesala „ 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
íiarán lo que desean. 
J.BorMla. CfliostÉ52íl 
Cuba 38,310 
Puerto Eico 4,086 
Autillas menores.. 3,532 
Brasil 5,281 




A New Orleans llegaron durante la 
semana 2.500 sacos de Cuba y 11,000 
sacos de Puerto Rico. 
Refinado.—Hay mucha calma en el 
mercado de este producto y la deman-
da se l imita á lo estrictamente indis-
pensable. 2so hay cambio en los pre-
cios aquí, pero el 7 del presente baja-
ron 5 puntos en New Orleans. 
Ventas anunciadas desde el 3 a l 10 
de Marzo: 
10,000 sacos de Santo Domingo, em-
barque en Marzo para Boston; las cen-
trífugas á 3.7-16c. cf. 96°, y el azácar 
de miel, á 2 15-16c. cf. 89°. 
700 sacos mascabados de Puerto E i -
co, al llegar, á 4,5i8c., base 89° des-
embarcado. 
68,500 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo y A b r i l , á 3.3[4c. cf. 
96° . " 
Hemos recibido la Memoria presen-
tada por la Junta Directiva de este 
Centro, á loa sefiores socios en 5 de Fe-
brero de 1905. La Directiva para 1905 
á 1906, quedó constituida en la siguien-
te forma: 
Presidente: Ldo. don Secundino Ba-
ños V i lar. 
Primer Vicepresidente: don Manuel 
Campos Prouíin. 
Segundo Vicepresidente: don Casi-
miro Lama Fernández. 
Tesorero: don Juan José Domínguez. 
Vicetesorero: don Francisco María 
Abolla. 
Secretario: Ldo. don José López Pé-
rez. 
Vicesecretario: don José Abel eirá 
Carril. 
Vocales: don Plácido Lugrís—don 
Amando Cora—don Antonio Vi l lapol 
—don Jesús Eodríguez Bautista—don 
Juan Cabanas—don Manuel Fernán-
dez Rosendo—don Francisco García 
ISTaveira—don Jesús Bouza—don IAIÍS 
XJIloa López—don Cándido Fernández 
Vázquez—don Andrés Castro Rodrí-
guez—don Eamón Sánchez—don Ense-
bio García López—don Anselmo Eo-
dríguez Cadavid—don Juan A. Tarrio 
—don Francisco Sabíu Teijeiro—don 
Diego Montero Grenet—don Vicente 
Arízaga Valcarcel—don Juan Perignat 
de la Cruz—don Manuel Santeiro Alon-
so—Ldo. Miguel A . García Pérez— 
don Leoncio Várela Abolla—don Fran-
cisco Pego Pita—don Angel Barros 
Freiré—don Francisco Hernández Coo-
piters—don José Barros Agrá—don 
Ignacio Pifíeiro Montero—don Santia-
go Deus Ferro—don Antonio E o d r í -
guez Rocha—don Agust ín J. Balseiro 
—don Juan Fernáñdez García—don 
Valent ín Pedresa Pedresa. 
Suplentes: don Jesús Romeu Muifío 
—don Jesús Bascuas—don Estéban Sa-
bio Badía—don Joaquín Galindo Gar-
cía—don Francisco Vázquez Lens—don 
Leopoldo Veiga—don Eduardo Gómez 
Díaz—don Antonio Quintana Castri-
Ilón. 
E L SANQUETE D E ANOCHE 
Anoche se efectuó el banquete con 
que el nuevo Secretario de Estado y 
Justicia, Sr. Juan F. O'Farr i l l , obse-
quió al Cuerpo Diplomático acreditado 
en Cuba. 
Como anticipadamente anunciamos, 
la mesa se colocó en la antesala del sa-
lón de recepciones del edificio que ocu-
pa la Secretaría. 
E l general Máximo Gómez no concu-
rr ió y se escusaron «1 Vicepresidente 
de la República, el Encargado de Ne-
gocios de Francia y el Secretario de 
Obras Públicas. 
La Banda de música del Cuerpo de 
art i l ler ía amenizó el acto. 
TELEGRAMA 
El Sr. Presidente de la Repúbl ica ha 
recibido el siguiente telegrama: 
Gibara, Marzo 13. 
Presidente Estrada Palma. 
Habana. 
Asamblea Municipal partido Nacio-
nal Oriente sesión ayer proclamo usted 
por unanimidad Presidente de honor 
Comité Ejecutivo, acordando también 
significarle su adhesión y deseo coad-
yuvar eficazmente á su reelección. 
Cumplo gustoso, honrándome con 
ello, acuerdo Comité presido, 
Pedro Marlinez Rojos. 
TOMA DE POSESIÓN 
A l medio dia del miércoles y con las 
formalidades prevenidas por la Ley, se 
hizo cargo de la Alcaldía Municipal de 
Sagua, el Sr. D. Manuel Gutiérrez Qui-
rós. 
LA PAGA D E L EJÉRCITO 
A 2,500 llega, por el riguroso orden 
en que fueron presentadas las escritu-
ras de cesiones en la Secretaría de Ha-
cienda, el número de créditos listos pa-
ra su pago hasta el dia de hoy en la 
Pagadur ía Central. 
LCS LABORATORIOS 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Instrucción Públ ica el proyecto redac-
tado por la Jefatura de Construcciones 
Civiles para la reparación de los Labo-
ratorios ''General "Wbod1', cuyo presu-
puesto asciende á $1.710,46, manifes-
tándole que en el Departamento do 
Obras Públicas no se dispone de crédi-
to que pueda aplicarse á esas obras. 
SANEAMIENTO 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que disponga lo 
conveniente para que los servicios de 
saneamiento que de acuerdo con la ley 
de 14 de Enero último, vienen realizán-
dose en la población de Goanajay por 
dependencias de la jefatura de la ciu-
dad, se efectúen á partir de IV del mes 
próximo por la jefatura del distrito de 
Pinar del Río, á la cual se transferirá 
el material adquirido con la parte del 
crédito destinada á dicha población. 
E L SEÑOR ENDWEIS3 
TJwa de las víct imas del incendio de 
la Manzana de Gómez, el inteligente 
relojero ruso señor Alberto M . Eu-
dweiss, que en aquel siniesto perdió no 
sólo los instrumentos todos de su oficio 
sino gran parte de los relojes que tenía, 
para componer, nos participa que des-
de el 25 del corriente, gracias á sus 
favorecedores, reaparecerá su pequeña 
vidriera, coreo el fénix de sus cenizas, 
en la calle Obispo y Bernaza, sombre-
rer ía ' ' E l Casino", donde Se ofrece á 
su clientela y demás personas que nece 
siten de sns servicios. 
A l mismo tiempo da las gracias por 
nuestro conducto á sus amigos por la 
decidida protececióu que le prestaron 
en todo el tiempo que estuvo en la 
manzana de Gómez, y ruega á las per-
sonas que le tenían hecho entrega de 
relojes para componer, pasen por su 
nuevo local á recogerlos en efl estado en 
que se encontraron después del incen-
dio. 
Agradecemos ai señor Endweiss su 
atención y, por nuestra parte, rogamos 
á los lectores contribuyan con sus en-
cargos á facilitar trabajo á este hábi l 
mecánico, tan digno por su laboriosidad 
y honradez del. aprecio y la atención 
del público. 
Á GOBERNACIÓN 
Para tratar asuntos relacionados con 
el suceso habido anoche entre la Poli-
cía y Guardia Rural, en el barrio de 
San Isidro de esta ciudad, acudirá hoy 
á las doce á la Secretaría de Goberna-
ción el jefe del referido cuerpo, general 
señor Alejandro Rodríguez. 
LOS EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Montalvo, ha ordenado á los Jefes 
de dicho Departamento, que se abs-
tengan en lo sucesivo de declarar se-
santías y nombrar empleados, lo que 
se propone hacer aquel directamente. 
ASCENSOS EN LA ADUANA 
Han sido ascendidos los siguientes 
empleados de la Aduana de este puer-
to: don Víctor Agostiui, á auxiliar; 
don José Meneses, á oficial 2?; don 
Enrique Kodarse, á vista de tercera 
clase; don Federico Caigraf, á oficial; 
don Amado Suárez, á traductor de co-
rrespondencia; don Francisco Domin-
go, á auxiliar de Contaduría; don Luis 
Estrada, á Jefe de Negociado; don Sil-
vestre Castrillo, á auxiliar de la Sec-
ción de Almacenes; don Tomás Asen-
cio, á oficial. 
J E F E DE CONTABILIDAD 
No habiendo aceptado el señor don 
Tomás Velázco el cargo de Jefe de la 
Sección de Contabilidad de la Secreta-
ría de Obras Públicas, se ha nombrado 
en su lugar al señor don Alfredo Cer-
vantes y Sánchez. 
DON JOSÉ YJDAL 
En el vapor alemán Frinz Augusto 
WilheJm, que entró en puerto ayer tar-
de, procedente de Hamburgo, ha llega-
do á esta capital el señor don José V i -
dal, Cónsul de Cuba en Bremen. 
Sea bienvenido. 
PRORROGA 
Se ha concedido á los señores Snare 
& Triest, contratistas del puente de 
acero sobre el río Sagua, noa prórroga 
de sesenta días para la terminación de 
la obra. 
PAETIDO L I B E R A L NACIONAL. 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor presidente cito á 
los miembros de este Comité para la 
junta ordinaria que tendrá lugar hoy 17 
del corriente, á las ocho de la noche, en 
la casa Manrique número 126, rogán-
doles puntual asistencia. 
Habana, Marzo 16 de 1905. — El Se-
cretario, Manuel Lójpez Calzadilla, 
Servicio de la Prensa Asociada 
H A Y ENFERMO 
Washington, Marzo J7.--Con mo-
tivo de hallarse mal de sala4, se pro-
pone el Secretario de Estado, M r . 
Hay, dar pronto u n viaje por mar. 
D E C L A R A C I O N D E L 
E M A J A D O R J A P O N É S 
H a declarado el Embajador del Ja-
pón en esta, que n i n g ú n fundamen-
to tiene el r u m o r atribuyendo á su 
g-obierno el estar organizando un plan 
para apoderarse d é l a s Fil ipinas. 
CONTRA D E C L A R A C I Ó N 
P o r otra parte, el Secretario de la 
Guerra M r . T a í t , ha declarado tam-
b i é n que el í iobicruo de los Estados 
Unidos se propone conservar iude l i -
nidamente el referido Arch ip i é l ago . 
LOS PASAJEROS D E L 
" M O N T E V I D E O " 
Nueva York, Marzo i7 .—Anunc ian 
de Halifax que ios pasajeros del va-
por e spaño l Montevideo c o n t i n ú a n á 
bordo del citado vapor. 
C A S A M I E N T O 
Londres, Marzo J7.--E1 cé lebre 
Marconi , el inventor de la teieg^rafía 
sin hi lo , se l ia casado en é s t a con la 
s eño r i t a O 'Br i en . 
E L E M P R É S T I T O RUSO 
F a r í s , Marzo J7.—Los banqueros 
franceses declaran que hay t o d a v í a 
probabilidades de que p o d r á efec-
tuarse el e m p r é s t i t o raso. 
SUSTITUCION P R O V I S I O N A L 
San JPefersburffo, Marzo 17'—Se ha 
ammeiado oficialmente que el gene-
ra l Liuevi teh s u s t i t u i r á provisional-
mente al general K u r o p a t k i n cu el 
maudo del e jé rc i to de la Manchuria . 
R E T I R A D A O R D E N A D A 
La re t i rada de los rnsos del Paso de 
Tié se ha efectuado con un orden tan 
compleiito, que puede ponerse de mo-
deio. 
E L U L T I M O B A L U A R T E 
Con la evacuac ión de Tié , los rusos 
han perdido su ú l t i m o baluarte en la 
Manchuria meridional y los peritos 
mili tares de a q u í no t ienen idea algu-
na definida acerca del punto en que se 
d e t e n d r á n m á s adelante para hacer 
frente a l avance de los japoneses. 
M A S PRISIONEROS 
Toldo, Marzo 17.—Los japoneses 
han hecho en el Paso de Tié un g r a n 
n ú m e r o de prisioneros y se han apo-
derado d é una gran cantidad de víve-
res y municiones de guerra. 
DESTRUCCION D E SUMINISTROS 
Antes de evacuar sus posiciones en 
el Paso de Tié , los rusos incendiaron 
los grandes almacenes que t e n í a n en 
dicho punto y que estaban atestados 
de provisiones y pertrechos de guerra 
de todas clases. 
N U E V A M O V I L I Z A C I Ó N 
E l gobierno ha dispuesto que se pro-
ceda inmediatamente á una nueva 
movi l izac ión de tropas. 
C O N T I N U A L A P E R S E C U C I Ó N 
Nueva YorJc, Marzo 1 7 . - - S e g ú n las 
ú l t imas noticias recibidas hoy del tea-
t ro de la guerra, los rusos c o n t i n ú a n 
esforzándose en desprenderse de los 
japoneses que les e s t á n acosando al 
Norte de la entrada meridional del 
desfiladero de Tié . 
N U E V A A L Z A 
Nueva Yo7'7c, Marzo 17. - - E l alza 
iniciada ayer en este mercado por el 
azúca r , se ha acentuado hoy con ma-
yor fuerza y las cotizaciones abrieron 
como sigile: 
Cen t r í fugas en plaza, ñ cts. 
Cent r í fugas N ú m e r o 10, pol. í>6 cos-
to y flete, 3.5^8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3(8 cts. 
A z ú c a r de miel , en plaza, - t . l iS cen-
tavos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.492,600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T i iOPICAl i , que es la mejor 
que se conoce. 
ÜA8A» OB Ü A ^ l l U O 
FlataespAQola.... de 79% á 79% V. 
Oaldailla de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
fiol de 5 á 5>¿ V. 
Oro americano ] . i n o i / m o i x o 
contra español. } de m X u 108X 
Oro amar, ooutra I ^ „ 
plata española. J a ^ 1 • 
Centena? & 6.62 plata. 
En cantidad» s.. á 6.63 plata. 
Luises Af,29 plata. 
En oantidaden.. & 5,30 plata. 
El peso amer ca- ] 
no en plata es- l á 1-35 V. 
pañola. . . | 
Habana, Marzo 17 de 1^05. 
ÉeisHo "I¿ Cari 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
t r ibui r meusualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
coudensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado uu bu-
zón especial para dicha limosna. 
DR. M . DELFÍN. 
REVISTA MERCANTIL 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
En el mes 
de Fbro. 1° Muero 




















ACiUJMID 1ENT Ji 
DE CAÑA, Pi-
pas y bocoyes.. Gl 408 
tercerolas 1 
medias 50 
cuartos 407 928 
barriles 1 7 
galones 
bultos 
garrafones 4 70 
ATX'OHOE, pipas 






VOS: tortugas.. 97 
A s F A L T o, sa-
cos 1.150 
barriles y cajas 
tona 1.400 
ASTAS y pezu-






CACAO, sacos 644 
CAÑA de azúcar 
mazos 24 
Caraooles, sacos 
CAUNAZA, pacas 28 
CERA, sacos 403 
bocoyes 
cajas y bultos.. 3 3 
kilogramos 
CUÍN Y PELO, sa-
cos 
CUEROS S A L A -
DOS, fardos 
números suel-
tos 5.500 10.000 
DULCES, cajas.... 216 409 
DUELASpaque 
tes 6 
E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 966 




E R I J O L E S , sa-
cos 3 
FRUTAS, barri-
les 28 111 
huacales 13.258 36.895 
cajas, b u l t o s , 




GUANA, pacas. - 10 56 























Magnesia cajas... 2 
MAÍZ sacos 
barriles 











id en huacales. 65 
bultos 
PRO v i s I O N E S , 
bultos 1.269 4.212 
Ramié, pacas 1 
RON, pipas, bo-
coyes y botas.. 450 562 
cajas 52 153 
bar-riles 16 21 
garrafones 1 3 
SOGAS, tercios 
TABACO: 






I d . cajas 12 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 1.451 
Id . cajas 1 
Picadura: 
kilógramos 5.744 9.857 
cajas y barri-
les 1 1 
pacas, paque-
tes y bultos 
Palillos, pacas 40 
Semillas, cajas 









correspondientes al día 10 de marzo, hechas 
al ¡úre libre en E L ALMENE A RES, Obis-




































FJJ W i n TE H A L L 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto anoche procedente de Marfolk 
(V") con cargamento de carbón. 
E L H A L I F A X 
Para Boston vía Nassau salió el vapor 
inglés Halifax. 
E L L O U I S I A N A 
Hoy saldrá para New Orleans el vapor 
americano Loii/isiana con carga y pasa-
jeros. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A Lmac&n.'. 
20P Ci I4 manteca La Cubana, $13 qt. 
93 Ci L i id. id. f tefcÉ qt. 
45 Ci y, Lí id. id. «U&ji qt. 
80 Boas, vino Rioja Estrella, $36 una, 
120tip[ id. id. id. $18 uno. 
100 C| melocotones E l Gallo, ?3.75 c. 
60 Vi vino Pera Grau, |63 cipa. 
20 Pi id. Torregrosa, §64 id. 
28 V\ id. Rioja id. $4.50 C. 
85 Ci iú. Adroit ímbert, $11 caja. 
40 C[ chocolate M. Lope?., $30 qt. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mrzo 17 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 17 Buenos Aires, Cádiz y escalas 
„ 18 Gussie Tampa y Cayo Hueso 
i, 19 Alfonso X I I Veracruz. 
,, 20 Vigilancia,N.York. 
,, 20 Monterey, Progreso y Veracruz. 
,, 20 Normania Hamburgo y escalas 
„ 22 Morro Castle, New York. 
„ 27 Juan Porgas. Barcelona y escalas 
,, 29 Riojano Liverpool y escalas 
,, 29 Martín Saenz New Orleans 
,, 80 Ernesto Liverpool 
Abril 7 Pió I X Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Mzo. 18 Prinz August Whilbelm, Veracruz. 
,, 18 Saratoga Mobila 
„ 18 México New-York 
„ 18 Gussie Cayo Hueso y Tampa 
„ 20 Alfonso XIIJ Corufia y escalas 
„ 20 Vigilancia Progreso y Veracruz 
„ 21 Monterey, N. York. 
,, 25 Morro Castle, N. York. 
„ 27 Habana Progreso y Veracruz 
28 Esperauza New York, 
30 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HAJBA.NA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 17: 
De New-York, en 6 dias vap. ings. Whitehall, 
cap, Bergland tonds. 2068 con carbón a Bri-
dat M. y Ca. 
SALIDAS 
Dia 16: 
Matanzas, vap, ings, Newbuiu. 
Día 17: . 
New-Orleaiis, vap, amer, Lonisiana. 




















Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Hamburgo y escalas, en el vap. alexnatt 
Prinz Augusto Willbeira. 
Sres, José Vidal—Dominik Flury—Georg© 
Haddad—Francisco Ortiz—Alfonso Ruffer—. 
Mr Benin—Lucien Hubei t—S, Angelo—K. Ja-
ger y 43(3 de tercera. 
De Mobila, en el vap, amer, Saratoga. 
Sres, E . Decker y 1 de fam——Olivar Low— 
August Miller—Charles E . Wase y 1 de fam—• 
Horace M. Julián—Louise Scholl—J, G. Hill— 
E . Peny Rice y 2 de 5am—Carlos Estrada—R. 
Pattengill y 1 de familia Sélma Schiker—-
J , D, Siebert-S. Dameil C, M, E a r t — J . T. 
Whelan—J, Herderrcn—M, Hunt y 1 de fam— 
R, G, Ferquson y 1 de fam—B, Weaber—P. Ca-
roline Johson-—Marieta "White de Cant—T. J , 
Smith—W, Marsliall—E, Scott y 1 de fam—A. 
Bruce—W, J, Smith y 2 de íam—J, M. Sovick 
—D. R, Bestor—Nona Willian y 2 de fam—J. 
Nodgson y 2 de fam-J, MattheK Nilson S. 
i Morsey—W. S, Stwarty 1 de fa;n—C. B, Abel 
— E , N, Klug—J. Poker-K. Lard—S, Bariks y 
I 1 de fam—B. Orving-s—M. Jones—N, Krappel 
i —M. Me Goen—J, Ches-ter y 1 de fam—J. O. 
¡ Hannach—D. W. Henry—F, Wilkinson—J, P. 
Rodde y 1 de fwm—A, N, Bromell y 1 de fam — 
J . C. Sporl—G. W, Evans—J. Sunn. 
SALIJOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp, ameri-
cano Masco tte: 
Sres. A, Annes y de fam—W, A, Dyers—T. 
N- Cranston—E. Llano W, Hawkins—Mary 
Martha—G, P. Benitez—N. T. P a r k - F , Lan-
ma—N, Masger—G, Laguardia—B, G, Crespo 
—C, Terez—G, Caatillo v 1 de fam—R, Martí-
nez—J, Valdés—A. Fisher y Sra—E, S. Gar-
dain—T. Alien—D, C. Crially y 1 de fam—José 
Leech—E. Hitcbech—C, E , Thrawell y Sra— 
S. Williard y Sra—C. A, Hiller y Sra—Mrs. Mo 
Wartber—S, Benchele—Miss Basset—Miss Ha-
nison—T, J, Jeffords y Sra—D, E , Antteman 
—S, C, Sattcrthwach y 1 do fam—Mrs. Teness 
y Sra—J, M, Deeter y Sr;i—G, A. Smit y Sra— 
B. Krihal—S. Bercy—E. West—J, Morgan—S. 
Milbrah—S. Nieto—P. Pedroso—E, Valujo—O. 
Molina—H. Hart—K. Cunuinghan—H. Dunn— 



















De Idiomas, Taqu ig ra f í a , Mecano-rafia y T e l e - r a f í a 
D I R E C T O R : L ü i B B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
« é t ^ M e r S ei:a AC1 c . a o c l ^ o , ds U Arit-
ClaBes de 8 óel¿ mañana á la nocba. 8166 26 7M 
Bucmes de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 17: 
Cabanas, gta. Joven Pilar, pt. Alemañy, 1750 
s|c azúcar y 40 bi nsiol. 
Idem, gta. Caballo Marino, pt, Inclan, 900 sa-
cos id. 
Idem, gta. Mí del Carmen, pt. Boscb, 500 sa-
cos id. 
Bañes, gta. Julia Laza, pt. Rioseco, 320 B\C id. 
Idem, gta, Jonefa, pt, Gil, 2íi0 sic id, 
Jaruco, gta. Paquete Jaruco, pt. Valdés, 400 
quintales cebolla. 
Sagua, vap. Avilés, cp, González, con efectos. 
DESPACHADOS. 
Dia 17: 
Sagua, gol, Amalia, pt. R\ibiño._ 
Cárdenas, gol, Amalia, pt, Rubiño, 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pt. Alémañy. 
Id. gol. Caballo Marino, pt, Inclan. 
Dimas, gol, Juan Toraya, pt. Fuxá. 
Buques con registro abierto 
Coruña y Santander, vap, esp. Alfonso 
por M. Calvo, 
X I I I 
Canarias, Cad>z y Barcelona, vap, esp. Miguel 
Gallart por A. Blanoh y Ca. 
N, York, vapor italiano Margareth, por R. 
TrnfflnyCa, F 
N, York, vap, noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca, 
Filadelfiagta. amer, D. H, Rivers, por L. V. 
Placé. 
Delaware, (B. W.) vp. ing, ERkido, por Lui-
V, Placé, 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp, ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp, 
Delavre (B, W.) vap, ings, Straits of Dover 
por L, V, Placé. 
Delaware (B, W,)vag. nogo. Hermán Wodel 
Jarlsberg por Bridat, M, y Ca, 
Delanares, (B, W,) vap. cub, Mobila, por L . 
V. Placé, 
Nueva York, vp, am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp, am, Saratoga, por L, V. Placé, 
Veracruz, vp, am. Buenos Aires, por M. Calvo 
Buaues desnadiados 
New-Orleans, gta. amer. Francés M, porL, V. 
Placé, Lastre. 
Mobila, vap, ngo, Leander, por L, V, Placé. 
Lastre. 
Beston, v, Nassau, vap. ings. Halifax, por G. 
Lawton, Q y Ca. Lastre, 
Pascagoula, gta. amer. Otes, por I, Pía y Ca. 
Lastre. J 
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E d l c ^ é o ce ta terdeB—^arzo 17 deSIÜOS, 
—Hemos recibido sieto cartas rectifi-
c:uidu el error que apareció eu una sec-
ción del DIARIO DI: LA M.AIÍIN'A, sobre 
lo que pesa ari millón do posos en mo-
neda de plata, l lu vez il« < iuco millo-
lies de kilogramos s ... 25,000. Muchas 
gi acias i i los señores que nos han ad-
vertido la equivocación. 
—El almirante inglés Horacio Nel-
Bon, con su escuadra, atacó á Santa 
Cruz de Tenerife el afio 1797 y fue re-
chazado, perdiendo un brazo en la re-
íriega. 
— Un catalán con botas vuelve i l es-
cribirnos, diciendo que no cree que el 
toalro Albisu sea mayor que el Princi-
pal de Barcelona. Nosotros lo ignora-
mos. Escriba allá y pida las dimensio-
nes, y no se apure. Hay tiempo para 
todo. No hace mucho leímos en La Es-
queüa de & Torratxa, que el Trincipal es 
gl wás acústico y el más reducido de los 
teatros de Barcelona. 
—Sr. M. P. Para obtener la licencia 
y la documentación sobre haber servi-
do en el Cuerpo de Voluntarios, tiene 
que acudir á la Comisión de los cuerpos 
disueltos, cuyas oficinas radican en 
Madrid. 
*—La Compañía de Larra y Balaguer 
que actuó en la Habana hace dos años, 
BÓlo representaba comedías. 
—La mejor Ketóriea y Poética que 
conocemos es la do Arpa y López se 
Tcnde en L a Moderna Poesía, Obis-
po 135. 
—Pregunta D. M. B. qué contribu-
ción debe pagar el industrial panadero 
que con poco capital quiera ejercer su 
industria en una población de quinta 
clase? 
Sí la panadería está abierta en la 
parte urbana pagará al Ayuntamiento 
la cuota anual de $70, con arreglo al 
cuadro de cuotas anexo á ta tarifa 1 
- Si está está establecida en algún barrio 
rural del término, pagará $57-75. Y 
en el caso de quo exista gremio, la cuo 
ta será la quo le señalen con arreglo a 
las utilidades probables é importación 
tomadas en cuenta por dicho gremio 
— Un bodeguero pregunta en que 
fecha y por qué razón se concedió a 
oro español un premio de 6% por cien-
to en las onzas de oro, doblones y es 
cudos, y de 6 por ciento á los centenes. 
Eespecto á la fecha, no hemos podido 
averiguarlo. Debió ser á principios del 
siglo X I X . Y en cuanto á los motí 
vos de esta concesión, fué poique el 
Gobierno creía que aumentando el pre-
cio del oro eu una localidad era más 
difícil que el oro saliera del país; pues 
decían que á todo el mundo le tenia 
cuenta no sacar de la Isla una onza, desde 
el momento en que aquí valía un poso 
más. Pero después se ha demostrado 
que es inát i l dar un valor oficial ficticio 
á la moneda, porque su verdadero va-
lor es y será siempre que tiene en el 
mercado del mundo. Si antes de con-
cederle el premio al oro un ob;eto valía 
16 pesos plata, desde el preciso instan-
te en que á la onza se le dió el valoi' de 
17 pesos, el objeto aumentó en un peso 
plata el valor que tenía la víspera. 
Los adelantos de la Economía Polí-
tica Imn convencido ya á los gobiernos 
de que es absurdo y á nada conduce 
(por lo menos eu lo que se refiera al 
bien del país) alterar el valor de las 
monedas. 
Hoy se sigue con el premio por no 
causar trastornos en el ordeu moneta-
rio, pero todo el mundo cuenta por 
centenes y doblones y no por pesos. 
Eespecto á lo que el oro no sale del 
jiaís, cuando le aumentan el valor, es 
otra ilusión. El oro sale más que entra, 
cuando no hay exportaciones sobre las 
importaciones, y vice-ver a 
Jjos Coros de (..lavé. 
Toca á su término la organización del 
viaje que la Asociación Euterpeuse de 
los Coros de Clavé se propone hacer á 
Madrid, con motivo de los festejos con 
que ha de conmemorarse el segundo 
centenario del Quijote. 
E l primer trabajo de la Comisión que 
lia de trasladarse á Madrid y Alcalá, 
ha ele ser el de ponerse de acuerdo con 
las autoridades de dichas poblaciones, 
respecto del alojamiento para los coris-
tas, que es precisamente el punto de 
más difícil resolución, por el crecido 
número de asociados que ha de figurar 
en la excursión. 
La expedición que se proyecta será 
sin duda alguna la más importante de 
cuantas ha llevado á cabo la Asocia-
ción. Su Junta directiva signe recibien-
do adhesiones de las Sociedades aliadas 
de provincias, pudiendo desde luego 
afirmarse que en el homenaje que ha de 
tributarse á Cervantes, t endrán nutri-




El número de excursionistas pasará 
de 3,000, á juzgar perlas impresiones 
que transmiten los presidentes de las 
entidades que forman la Asociación. 
La Comisión encargada de ultimar 
los trabajos de preparación, saldrá pa-
ra Alcalá y Madrid del 27 al 28 del co-
rriente. 
Consta en la actualidad la Euterpeu-
se do los Coros de Clavé de 204 Socie-
dades, que dan un total aproximado de 
10,000 coristas. 
El incremento que do pocos años á 
esta parte ha adquirido esta Asocia-
ción, la más importante de España, dé-
bese, en primer término, á la labor 
perseverante de su actual presidente 
Sr. Vidal y de sus compañeros de Jun-
ta, demostrándolo el hecho de que de 
118 coros que formaban la Asociación 
cuando hace tres años fueron designa-
dos para dir igir la, han logrado que este 
se eleve al de 204, no obstante la dis-
gregación que amenazó dar al traste 
con la obra del gran maestro catalán. 
El desfile se hizo momentáneo, y lo 
que en un principio se creyó quo re-
vestiría una huida á la desbandada, 
quedó reducido á aisladas desercio-
nes, que cesaron pasados los primeros 
instantes de confasión. 
Demuéstralo, el crecimiento de la 
Asociación, y lo que es más todavía, la 
reciente vuelta al redil paterno de dos 
de las doce Sociedades que levantando 
tienda aparte formaron la nueva Agru-
pación que independientemente de la 
Euterpeuse se propuso continuar la 
obra de Clavé. 
De la confianza que los 10,000 aso-
ciados tienen en su junta directiva, da 
fe su reelección para continuar por dos 
años más en sus puestos los que la for-
man. 
Cuando nombre cerveza 
61 sube lo que es bueno. 
Agente, Mannel Muñóz. 
vestidnras de fiesta con la insignia de 
Clavé, por resultar imposible para la 
mayoría de ellos el abandono del tra-
bajo con que atienden al sustento de 
los suyos, se deseó solamente que la 
representación que la Asociación lle-
vase al corazón de España fuese lo más 
nutrida posible, pero jamás pudo sos-
pecharse que el pensamiento hubiese 
de ser acogido con el entusiasmo que 
revelan las comunicaciones de los pre-
sidentes de las entidades aliadas que 
el correo lleva diariamente al Centro 
social de la calle de San Pablo. 
Estas cartas cariñosas, llenas de ofre-
cimientos valiosos y de frases de alien-
to, son leídas y releídas con el natural 
regocijo, colmando de alegría y de sa-
tisfacción, á los que cuentan con figu-
rar cu la expedición, y de amargura y 
pena á quienes de antemano saben que 
su mala suerte no les permi t i rá figurar 
en ella. 
La salida para Madrid de los Coros 
de Clavé, será, pues, un acontecimien-
to, á juzgar por los preparativos que 
se hacen. Las autoridades y las Corpo-
raciones acudirán á la estación á des-
pedir á los coristas, constituyendo es-
te, uno de los más brillantes números 
que se organicen para conmemorar el 
centenario del Quijote en Barcelona. 
( E l TAheral de Barcelona.) 
-j»! —aggifM ' 
Esperanza Clasenfi. 
Dicen de Venecia, con fecha 26 de 
Febrero: 
"En la reprise de Traviata, Esperan-
za Claseufci ha obtenido un éxito colo-
sal, haciendo una ideal Violetta. En 
medio de entusiastas ovaciones ha te-
nido que repetir laCavatina del primer 
acto; fué aclamada en el dúo con el ba-
rítono, lo mismo que en el dúo con el 
tenor; á petición del público tuvo que 
bisar la frase "Amami , Alfredo", y eu 
medio de continuados aplausos cantó 
el "Add ío del passato". Eu el úl t imo 
acto, en la escena de la muerte, se re-
veló una espléndida artista. Ha lucido 
en toda la obra admirables toilettes. A l 
final de cada acto obtuvo innumerables 
llamadas á la escena," 
Un compositor que no sube m ú s i c a 
Luís Castillo Caraus es un joven san-
tanderino, que realiza el milagro de ser 
inspirado compositor, sin conocer la 
escala musical. 
Sin estudiar solfeo siquiera, sen tába-
se al piano y tocaba con perfección 
cualquier obra musical desde muy niño. 
Más tarde, sin aprender, volve-
mos á repetir los rudimentos del arto 
de Rofsini, compuso aplaudidas obras 
musicales. 
A l sentir en su alma las notas, las 
emitía, y un conoeelorde la música iba 
trasladándolas al pentágrama. 
Así ha compuesto los caprichos Tg-
naoia é Inspiaaceón; los valses María y 
fíaltúna: el paso-doble Jardinero; las 
mazurcas Un recuerdo y Pepita y En la 
verbena. 
Es de esperar que seguirá produ-
ciendo obras que coloquen su nom-
bre á la altura que merece su prodigio-
sa disposición. 
Isabel S í f i e h e r . 
La uicu de este nombre, que en los 
comieM/os de su brillante carrera, 
aplaudió el públ ico de la Habana, que 
en el Cairo ha fanatizado en el más 
exacto y extenso sentido de la palabra, 
ha vuelto á ser contratada por la em-
presa del teat ro Verdi , para otras ocho 
representaciones extraordinarias. 
Ocho representaciones que significan 
para la célebre artista, otros tantoá 
triunfos. 
Teatro F r a i l é i s . 
E l coronel Enrique Mapleson pro-
yecta organizar en Londres representa-
ciones teatrales de obras exclusivamen-
te francesas, operas, operetas, trage-
dias, comedias, etc. 
Si la tentativa responde á las espe-
ranzas del coronel, pronto se fun-
dará en la capital inglesa un tea-
tro francés, que funcionará sin inte-
rrupción. 
L a Dusse en P a r í s . 
La célebre trágica Eleonora Dusse ha 
llegado á París . 
Es muy visitada por sus amigos y ad-
miradores, que en cuanto han sabido su 
llegada acudieron á felicitarla por sus 
últ imos triunfos. 
Eleonora Dusse está mny contenta, 
como siempre que visita Par ís . 
Muchos autores y periodistas la han 
visitado. 
Nuevo Teatro en Londres. -
Se ha inaugurado en Londres una 
nueva sala de espectáculos, considerada 
como la mayor y más lujosa del mundo. 
Este nuevo edificio se denomina Co-
loseura, y aunque su fachada nada 
ofrece de particular, parece que eu el 
interior es una maravilla de arte, de r i -
queza y de buen gusto. 
E l escenario es único en su género, y 
en él podrán verse carreras de caba-
llos, que producirán la misma ilusión 
que las reales. 
Todos los asientos están numerados, 
desde las butacas á la galería, y desde 
todos ellos puede verse perfectamente 
el espectáculo. 
Las salas de espera son salones lujo-
sos, en las que hay toda clase de como-
dídas, y en el edificio habrá restaurant, 
café, etc. 
El espectáculo que ha de cultivarse 
en el Coliseo es el de voriedades, mez-
cla de circo y de musichall. 
El precio do las localidades oscila 
entre dos libras los palcos y seis peni-
ques los asientos de entrada general. 
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Esla Asociación es la que pretende 
que as belicosas notas del Gloria á Es-
paña a i dejen oír eu las mesetas de 
Castihas, para que, al ser transporta-
das por el viento á todas las regiones, 
puedan servir de testimonio de la leal-
tad á su patria del obrero catalán, y 
deshacer la leyenda formada á causa 
de los extravíos de un puñado de so-
ñadores, de que en Cataluña el egoís-
mo preside todas las manifestaciones 
de la vida y de que aquí se ha debili-
tado el afecto á las demás provincias. 
La Asociación Euterpeuse de los 
Coros de Clavó quiere demostrar una 
vez más que es un organismo eminente-
mente nacional, y para conseguirlo, 
ninguna ocasión mejor que el centena-
rio del Quifoie se le presentaría, si de 
tal prueba necesitase. No ha de me-
nester de ella, porque bien lo dicen 
las excursiones que á las más importan-
tes poblaciones de la Península lleva 
hechas desde su fundación; pero, esto 
no obstante, consideran como un deber 
asociarse al tributo de admiración y 
respeto que España ha de dedicar á la 
memoria de Cervantes. 
Ante la imposibilidad de trasladar á 
Madrid y Alcalá á los 10,000 indivi-
duos que se honran con adornar sus 
L i b r e de explosión y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin bnmo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábr i ca establecida eu 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta b a h í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
{>resa la marca de fá->i ica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro eA'clusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igo r de la 
Ley á. los i'alsi ticadores. 
E l Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin bnmo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
pur i í icado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse cu el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principaimente P A R A 
E L USO JL>E LAS F A M I L I A S , 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B K N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West Ind ia Gi l Refining Oo.—Oficina: SANTA C L A R A . 5.—Habana, 
c 437 1 M 
F E B R E R O 
Incendio iu tene iona í 
Barcelona 23. 
Esta madrugada se declaró un víolenío 
incendio en el establecimiento de cons-
trucción de material de ferrocarriles y 
tranvías establecido en la carretera do 
Mataró. 
Acudieron varias bombas y el personal 
de bomberos, pero las llamas destruye-
ron todo el edificio y sus existencias. 
Barcelona tfc 
Por disposición del juez ha sido dete-
nido Matías Andreu, uno de los obreros 
despedidos de los talleres incenciados 
ayer en la carretera de Mataró. 
Se le supone causante del siniestro, pa-
ra realizar el cual debió entrar, sin quo 
lo vieran, por una puerta auxiliar de los 
talleres, valiéndose de una llave que con-
servaba. 
El dueño de los talleres teníalo asegu-
rado todo, excepto el local destruido por 
las llamas. 
Ecos de Bilbao.—Monte de Piedad.— 
Muerto de f r ío .—Durango contra 
los bizcaitarras. 
Bilbao %Jh 
E l Ayuntamiento ha acordado proce-
der en seguida al establecimiento de un 
Monte de Piedad que tenía en proyecto. 
La población pobre ha recibido con sa-
tisfacción aquella noticia, pues así se ve-
rá libre de usureros y prestamistas. 
Ezequiel Moreno, que se dedicaba á in-
troducir en Bilbao alcobol de matute, fué 
víctima del frío, muriendo envuelto por 
la nieve en la montana de Gordejuela. 
Los bizcaitanas no bau encontrado lo-
cal en Durango para celebrar un mit in 
el próximo domingo. 
El Ayuntamiento se ha negado á ello 
en absoluto. 
Armon ía s conservadoras.--De Maura 
á Vü lave rde ó el cuento del galle-
go resucitado, que es el cuento de 
n nuca acabar. 
Todos los periódicos madrileños dieron 
la noticia de un suceso raro ocurrido eu 
la segunda quincena de Febrero en San 
Pedro de Sardonia, donde un enfermo á 
quien se tenía por muerto se incorporó y 
pidió que lo volviesen del otro lado, por-
cino no estaba bien como estaba. Pero 
ningún periódico, justo es decirlo, le ha 
sacado á la noticia la punta que le sacó 
E s p a ñ a , y que maldita la gracia (pie le 
hahrA hecho al excelentísimo señor Pre-
sidente del Consejo de ministros, que en 
clase de gallego resucitado eclipsa las glo-
rias de su paisano, á la cuenta del diario 
maurista, mauricio ó mauritano. 
¿Pero áquó andar con extractos y apun-
tamientos? 
Aquí está chorreando sangre la noticia 
de España, que, por corta y sustanciosa 
reproducimos íntegra: 
"Lloraba la familia al pobre Beriamino. 
Beriamiuo es un labrador gallego de San 
Pedro de Sardonia, que tuvo, al parecer, 
la desgracia de morirse. De cuerpo pre-
sente estaba; cercábanle los deudos; pla-
ñíanle los parientes; vencomiaban todos 
sus buenas cualidades. Chisporroteaban 
los cirios, remedando un tenue crujir de 
huesos; á cada oscilación de las luces fu-
nerales dibujábanse en las paredes som-
bras macabras, que ei cuitado concurso 
tomaba por apariciones de almas en pena. 
"De pronto retumbó en la estancia una 
voz que debía tener sonoridades lúgubres 
de ataúd golpeado por la tierra... 
"¡Oh espanto! Era el jiropio Beriamino 
el que/alaba. 
«—Volvedme del outro lado—decía el 
difunto—que uo estou ben asín. 
^Resurrecciones como ésta no son raras 
en tierra de Castilla, entendiendo portal, 
no las amplias mesetas centrales, cuna 
de hidalguía, solar de virtudes, vivero de 
leales usanzas, sino el rincón de la Corte 
donde batallan las ambiciones públicas y 
guerrean los bandos políticos. Aquí se 
dan á menudo los prodigios de ver á más 
de un muerto resucitado antes de que lo 
entlerren. Aquí Beriamino tiene trata-
miento, coche de galones y tricornio de 
pluma blanca. Hasta se le han hecho en 
ocasiones funerales de primera clase, y á 
la postre ha resultado que aquel gallego 
yacente lo que quería era una postura có-
moda, ni más ni menos que su paisano de 
Sardoma. Y ¡Dios sea loado! Ahora pare-
ce que están los dos tan rica-mente." 
, MIQ tgnu 
P U B L I C A C I O N E S . 
Verdaderamente extraordinario es el 
número 39 de Mercurio, Revista Co-
mercial Ibero-Americana que acabamos 
de recibir. 
Avalorado por la antorizada firma 
de D. Augusto González Besada, de 
quien es un notable ar t ículo acerca de 
E l Crédito, publica, además, una exten-
sa y bien estudiada monografía de Cu-
ba, eu la que de una manera gráfica, en 
cuadros estadísticos, tirados á varias 
tintas, se dá á conocer el estado com-
parativo de su comercio, de su ganade-
ría, de la agricultura y minería de la 
Isla, la Instrucción Pública, etc., etc. 
Ivs un trabajo quo merece ser conocido 
en esta República y estudiado por cuan-
tos se preocupan de los asuntos econó-
micos y sociales. 
Completa tan importante número el 
siguiente sumario: 
' 'E l porvenir económico de España^ 
Federico Kaola. — " E l Créd i to" , Au-
gusto González Besada. — "La Perla da 
las Ant i l las" . — " E l v i d r i o , " Tomás 
Mendigutía. —"Sangre nueva". — "Dos 
notas de ac tua l idad" .—"Crón ica espa-
ñola" , Salvador Ganáis. — "Crónica Ar -
gentina", R. Monner Sans.—"Crónica 
Mejicana", Desiderio Marcos. — "Cró-
nica Internacional", S. Pérez Triana. 
—Notas de América.—Noticias gene-
rales. —Notas Bibliográficas. —Sección 
Financiera por A . C. 
— E L CIIA.MriONSÍIIP DE 1905 
Ayer, jugó el Fé, y volvió á perder. 
He aquí el Soore del juego: 
^ 3 E 3 3 3 - l O . O . 
JUGADORES 
M. Prats R. F 
E. Santa Cruz C. F.. 
R. Govantes SS 
ÍO. Dobo 2? B 
F . Morán C 
S. Coutreras 3-1 
B. Carrillo 3* B 
S. Rosado P 
G. Sánchez 1? B 
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JUGADORES 
E. Prats í'.1 B 
A. Cabañas 2? B 
R. Palomino R. F. 
R. García C 
H . Hidalgo C. F.. 
R. Almeida B.. . 
A. Marsan L. F. . . . 
A. CabreraS. S 











32 6 0 27 17 
s 
2 t 
No hav cerveza como la cerveza JL-A 
T K O P I C A L . 
ANOTACION TOIi ENTRADAS. 
Fé 1-0-0-0-0-0-0-1-1= 3 
Almendarcs 0-0-0-3-l-2-ü-0-x= 6 
iSumano: 
Stolen base: M. Prats, Govantes 2, Pa-
lomino, Hidalgo, Almeida, 2. 
Double playa: F6 1 por Prat, Carrillo 
y F. Morán. 
Slruck outs: por D'Meza 5; Sta. Cruz, 
Dobo, F. Morán, Contreraí y Carrillo, por 
Rosado l á D' Meza. 
Called hall: por D'Meza 2; á Prats y P. 
Morán, por Rosado 3; á Prats, García é 
Hidalgo. 
Passed ball: García 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Delegado por la Eiga: J. A. Crespo. 
Umpires: del Home, Poyo. De fiase, 
Benavides. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
En el 5o inning estando al bat R. Gar-
cía, sale del juego Contrcras y ocupa su 
puesto Carrillo. 
^ ' t á r e o s , t U a c j u e c a s , ^ 
^ / i ^ a / e s d e l e s t ó m a g o J 
Y O T R A S I N G O N V E N I E N G i A S ) 
D E L C A L O R , SE EVITAH CON 5 
UNA CUCHARADA TODAS ® 
LAS MAÑANAS. ^ 
E F R E S C O - A G R A D A B L E . - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
m LAS FARMACIAS 
• Erogusría y Farmacia 
íJOSE SARR m m 




KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DU TEIiUAUL 
(Esta novela se halla de venta en la J/o-
úerna Poesía, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Lemblín, recordando el extraño 
capricho de Olga, miró con recelo al 
conde. 
Después agregó: 
—¿Sabéis que vuestra yuiñla tiene 
caprichos de ni fia! 
Su acompafiante guardó silencio. El 
capitán continuó: 
—Creo que Olga, antes de que se ve-
rifique nuestro enlace, quiere cerciorar-
se de mi docilidad. 
El Mayor con acento severo, re-
puso: 
—Sefíor Lemblín, nadie os obliga 
á casaros con mi pupiía, y si uo es-
táis conforme con las pruebas á que 
os quiere someter antes de su casa-
miento podéis r e n u n c i a r á su mano. 
Aun estáis á tiempo. 
—Eso nunca—dijo el capitán con 
Tivezaj-el amor DE Q , ^ CONSTITNYE 
mi vida; por nada ni por nadie renun-
ciaría á é!. 
El conde volvió á guardar silencio, y 
fustigando su caballo salió del patio de 
honor acompañado del capitán, que ha-
bía tenido buen cuidado de proveerse 
de la trompa de caza. 
Una hora larga caminaron uno al 
lado del otro, sin proferir palabra al-
guna; por fin, el conde, deteniendo su 
caballo, murmuró : 
—La noche se ha puesto fría, son las 
nueve y media, y creo har íamos bien 
en retroceder. 
Dicho esto y sin aguardar contesta-
ción de su acompañante, puso su ca-
ballo al galope en dirección al cas-
til lo. 
Lemblín quedó un momento indeci-
so ante la brasca determinación y par-
tida del conde y recordando que se 
aproximaba la hora en ta que estaba 
autorizado para volver al castillo, cla-
vó con movimiento nervioso las espue-
las en los flancos de su caballo y t ra tó 
de alcanzar al Mayor, que había 
logrado llevarle una buena delante-
ra. El conde moderó el galope de su 
montura y el capitán uo tardó en reunir-
se con él. 
— A los veinte minutos de marcha, el 
conde dijo: 
—Nos hallamos cerca de vuestro cas-
til lo, y creo que liaríais muy bien en 
hacer sonar vuestra trompa, tengo cu-
riosidad de saber si las rocas, sobre las 
que se levanta vuestro castillo, devuel-
ven los ecos claros y sonoros, 
Dócil como un niño, el capitán tocó 
un aire de caza, cuyos ecos resonaron 
eu las cavidades de las rocas. 
—¿Habéis oído—dijo el conde—qué 
efecto más soberbio ha producido en el 
silencio que nos rodea los ecos de vues-
tra trompa repercutiendo en los vecinos 
precipicios? 
Después agregó con indiferencia: 
—Mañana, á la misma hora, repetí-
remos la prueba. 
Lemblín guardó silencio. 
Cuando los dos jinetes echaron pie á 
tierra en el patio del castillo, el inten-
dente les hizo saber que la señorita Ol-
ga se había instalado en su nueva ha-
bitación y que hallándose ligeramente 
indispuesta, no podía recibirles. 
El capitán se retiró á sus habitacio-
nes despechado y celoso, y hasta llegó 
á sospechar que el sonido de su trom-
pa no tenía más objeto que prevenir á 
Olga su presencia, á fin de no ser sor-
prendida con algún amante misterioso. 
Aquella noche fué para el enamorado 
y celoso capitán una noche de crueles 
torturas y amargos recuerdos. 
El hecho de haberse trasladado Olga 
á la habitación en que murió Marta y 
el deseo que le había manifestado de 
que Gercuán volviese á ocupar su an-
tiguo puesto, eran cosas que no acer-
taban á explicarse. 
Cuantas hipótesis formaba sobre el 
particular, le parecían absurdas, hasta 
que por fin, persuadido de que no con-
seguiría otra cosa que embrollar más y 
más el orden de sus idea?, se hizo la 
siguiente reflexión: 
—Mis temores son ridiculos, Germán 
fué mi cómplice y no hablará, Olga na-
da sospecha y en breve será mi esposa; 
la amo con toda mi alma y seré feliz. 
Venía el dia cuando el capitán logró 
conciliar el sueño. Este no fué muy 
largo, pues muy de mañana fué des-
pertado por su criado, anunciándole 
que la señorita Olga le rogaba pasase 
á visitarla á su nueva habitación. 
Las palabras del criado produjeron 
en Lemblín una sensación de alegría; 
pero recordando que la joven se halla-
ba eu la habitación en que murió Mar-
ta, cesó aquélla, trocándose en temor; 
uo obstante, como su voluntad estaba 
sometida á la ext raña influencia que 
sobre él ejercía Olga, empezó á vestir-
se apresuradamente, diciendo al criado: 
— Decid á la señorita Olga que den-
tro de breves momentos me pondré á 
sus órdenes. 
Con paso vacilante se dir igió Lem-
blín á la habitación de Olga. A medi-
da que se aproximaba, su terror iba en 
aumento; pero pensando que cualquier 
vacilación podría despertar sospechas 
en la joven, hizo un esfuerzo supremo 
y consiguió llegar ante aquella puerta 
fatídica que tantos errores le infundia. 
La puerta estaba abierta y cu el um-
bral, Lemblín raudo é isfeaaéril como 
la encarnación del pavor, permaneció 
breves momentos sin osar penetrar en 
el interior. De aquel estado vino á sa-
carle la voz dulce y armoniosa de Ol-
ga, diciéudole: 
—Pasad, señor capitán, hace rato 
que os espero. 
El timbre de aquella voz dió valor 
al desfallecido Lemblín y con paso va-
cilante penetró en la habitación. 
La Dama del guante negro estaba sen-
tada junto á la chimenea. Su tocado 
era provocativo y su posición indolen-
te: parecía una sultana en el acto de 
recibir á su favorito. Olga acogió al 
capitán con una melancólica sonrisa, 
pudiendo observar aquél la palidez 
mortal que cubría el rostro de la joven. 
Esta le invitó á tomar asiento á su la-
do y en forma tal, que al verificarlo, 
se halló frente al lecho en que hab ía 
muerto su desgraciada esposa. Sin du-
da alguna, aquello no era hijo de la 
casualidad, sino preparado de antema-
no por ja joven, puesto que ella estaba 
de espaldas al lecho y el asiento ocupa-
do por Lemblín estaba á la derecha, 
viéndose así obligado, aún á su pesar, 
á tener ante sus ojos aquella cama que 
tanto horror le inspiraba. 
El lecho se hallaba en la misma dis-
posición que cuando le vimos por p r i -
mera vez. Las ropas continuaban en 
desórden y aun parecía conservar la 
huella del cuerpo de la difunta. 
Como la decoración era la misma y 
ningún detalle había cambiado, Héctor 
fué víctima de crueles sufrimientos, 
viniendo á torturar su negra concien-
cía el recuerdo de la infeliz Marta. 
Una pálidez cadavérica cubría su ros-
tro; su vista fija en el suelo no osaba 
fijarla en ningún objeto de cuantos lo 
rodeaban. Cuando mayor era su terror 
y su estado de ánimo más anormal, 
fué interrogado bruscamante por la jo-
ven que le preguntó : 
—¿Sois supersticioso, capitán? 
Sin levantar la vista y con tono que 
revelaba viva emoción, contestó: 
—No. 
—¿Creéis que los muertos—añadió la 
joven—abandonando sus tumbas se apa-
rezcan á los vivos? 
—¿A. qué me hacéis tales preguntas? 
—objetó Lemblín, cuyo terror iba en 
aumento. 
—Pronto lo sabréis; ahora respon-
dedme categóricamente. iCreéis ó no 
en las apariencias? 
Héctor balbuceó algunas palabras 
sin lograr afirmar ni negar nada. 
—Puesto que nada en concreto me 
respondéis sobre el particular, puedo 
aseguraros que los muertos se apare-
cen. Estoy segurísima de ello. 
Como la joven observase que el terror 
del capitán iba en aumento, agregó; 
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En Miramar. 
La presencia en la Habana de Mr. 
Taylor. representante del Moet-Chan-
don, el rico champagne, de fama uni-
versal, no podía por menos que seña-
larse con algiin acto simpático. 
Hombre espléndido, sin alarde y sin 
jactancia, de sn bolsa ha salido un río 
de oro. 
Todo con un solo objeto. 
Es éste la propaganda, la rédame, 
que dir ían loa franceses, del Moet-
Chandon. 
Y lo ha conseguido en toda la línea. 
Por donde quiera que ha ido Mr, 
Taylor, por el Jai-Alai y por nuestros 
restaurants de lujo, ha batido el reoord 
del touriste derrochador y liberal reu-
niendo siempre en torno suyo á un 
grupo de nuestra más simpática juven-
tud. 
A su lado, inseparable, desde que 
llegó á la Habana, se ha visto siempre 
á un joven cubano, rico y distinguido, 
que está asociado mercantilmente al 
espléndido americano. 
Me refiero al señor Héctor de Za-
yas. 
-El señor Zayas, que desde hace lar-
gos años reside en ífew York, vino á 
nuestra sociedad, donde es tan estima-
da su dist inguidísima familia, y aquí 
se le ha recibido y se le ha festejado 
cual correspondía á caballero tan cum-
plido. 
Próximos están Mr. Taylor y Mr. 
Zayas á emprender viaje de vuelta á 
los Estados Unidos. 
Antes de su marcha, y en señal de 
cariñosa despedida, han querido reuir 
en un banquete á sus amigos de la so-
ciedad, del comercio y de la prensa. 
Banquete que se celebró anoche en 
Miramar. 
Frente á frente, en las dos cabeceras 
de la mesa, veíanse á Mr. Leróy M. 
Taylor y á Mr. Héctor de Zayas. 
Los invitados, en número de veinti-
trés, eran los caballeros Colín de" Cár-
denas, Aniceto Valdivia, Ernesto Pla-
sencía, Mr. Hayward, el Gonde de As-
mir, Mr. Childs, Néstor Miyarés, Mr . 
Brandt, Mr. Woodmff, Dr. Néstor Pon-
ce de León, Carlos Maeiá, el Coronel 
Hick (de New Y o r k ) , Fernando Mesa, 
Ju l ián de Ayala, Manuel S. Pichardo, 
Miguel de Cárdenas, Francisco de Ar-
ncás, Cécil Goudie, Alberto Buárez 
Murías, Eamón A. Catalá, Miguel Va-
rona y Miguel Angel Cabello. 
Escrito en finísimas tarjetas estaba el 
siguiente 
MENU 
HÜITRES D U P A Y 3 
POTAGE 
O R E M E D' A S P E R G E S 
POISSON 
C R A V O T T B A L A M A R E C H A L L E 
V O L A U V E U T D E CHASSEÜR 
E N T R E E S 
F I L E T VENITII íX 
ROTI 
POXTLET AU CRESSON 
SALADE 
O R T H L I N A LO M I R A M A R 
DES3ERT 
FROMAQH R O Q U E F O R T . - F R U I T S 
VIN 3 
!HABL13 
CHAMPA Olí B 
MOET CHANDON WHITH¡ S E A L A BRUT 
W H I T E R O C K 
C A F E LIQUEÜRS E T C I G A R R E S 
Todo muy celebrado, lo mismo man-
jares que vinos, el adorno de la mesa 
,y el esmero de la dependencia, dig-
nos cada uno de estos detalles del cré-
dito y nombradía del flamante hotelito 
! del Malecón. 
La comida, sobre espléndida, resultó 
muy cordial, animadísima. 
No hubo brindis. 
Sólo habló Mr . Taylor—después de 
haber recitado Valdivia unos preciosos 
y oportunos versos—para dar las gra-
cias á cuantos le habían acompañado 
en la comida. 
No aprovechó aquella reunión para 
decir en elogio del Mo'ét-Chandon n i 
una sola palabra. 
Jamás lo hubiera hecho quien, más 
que comerciante, es un hombre de buen 
gusto. 
Siguen los -preparativos para los 
grandes festejos en honor de la escua-
dra americana. 
El lunch que ofrece el Centro de Ve-
teranos se servirá, probablemente, en 
nuestro teatro Nacional. 
En Miramar, donde se pensó ofrecer-
lo, resultaría insuficiente el local. 
Las regatas están señaladas para el 
miércoles. 
E l lugar fijado para celebrarlas es á 
la entrada del puerto, desde la boya de 
Ban Telmo, entre el Morro y la Punta, 
hasta una baliza que se s i tuará frente 
al muelle de Caballería. 
La distancia que recorrerán los botes 
es una milla, ida y vuelta, en el l ímite 
de referencia. 
E l señor Yero Miniet, capitán del 
puerto, trabaja con actividad y entu-




Se espera mañana en la Habana, en 
el vapor Olivette, al señor Guillermo 
Zaldo. 
A saludarlo acudi rán sus muchos 
amigos del Unión Club y de la sociedad 
habanera. 
Llegue con toda felicidad el d i s t in -
guido caballero. 
Una invi tación recibo para una bo-
da simpática. 
Es la boda de la bella señorita Isoli-
na Fernández Colmenares con el joven 
Gaspar Vizoso, que se celebrará el lu-
nes, á las nueve de la noche, en la igle-
sia parroquial de Monserrate. 
El señor Vizoso, muy conocido y muy 
estimado en el comercio, es un amable 
y cumplidísimo joven. 
Su boda con la gentil Isolina es un 
concierto de simpatías. 
No faltaré. 
Tres chic. 
¿No han visto mis lectoras los dijes 
alfileres y oadenitas que están hoy de 
moda^ 
Los ha recibido, desde París , la ele-
gante joyer ía de la calle de San Eafael, 
la reluciente y espléndida Acacia de mi 
amigo Cores. 
Es un estilo nuevo, artístico, moder-
nísimo. 
Para un presente, el día de San Jo-
sé, si lo que se quiere regalar es un ob 
jeto de gusto, á la vez que sencillo y 
elegante, nada mejor que elegir úua de 
esas prendas. 
Es una recomendación que t ra tándo-
se de Acacia todos justifican. 
Hoy. 
Noche de teatros. 
A l Nacional acudirán unos al con-
cierto de las niñas artistas Marta y A n 
gela de la Torre y en Albisu se reuní 
rán otros para el estreno de FA. iimel. 
La función de Albisu es de moda. 
ENRIQUE FONTANILLB. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, íbtóftratos. 
naaQi • O—1 
E N 
Ayer por la noche intervino en el 
primer partido el loco de la caucha, el 
simpático delantero, la pelota de las 
emociones, el tío de las barbas que le 
apuntan rubias y el niño jubilado por 
su nerviosidad, por sus ataques f u r i -
bundos, por sus pifias y á veces por 
sus desoomposieiones. ¡Fuera miedo 
me decía CJrrutia, guiñándome desde 
la cancha ora el derecho, ora el izquier-
do,—¡fuera miedo!—le contestaba yo 
con el pafiolico desde mi asiento; fuera 
miedo, porque el miedo es la peor 
condición del pelotari si el pelotari ha 
de conservar sn puesto y su nombre 
fuera miedo porque el miedo llega á 
dominar las facultades; fuera miedo 
porque tus facultades, Angélico, son 
facultades tan excelentes como las de 
el mejor, salvo el miedivilis. Si tú cojes 
de revés bien, pegas de revés con du-
reza, levantas mucho, castigas más, 
sueltas de cuando en vez tus cortadi-
llas que acuestan á los de la zaga y 
reMatas con y sin permiso del delan-
tero contrario, aunque este sea sobrino 
del Tato, como Muniia, pongo por 
ejemplo, ¿porqué miedo ?Fueramiedo, 
ánimo, entremos con eautela, metamos 
la cesta con valentía y á tiempo y sin 
acordarse de la familia; el que tiene 
miedo huye, y al que huye, ya sabes. 
Angélico; el refrán: puente de plata. 
Jugaba Angel con Ayestarán de blan 
co en contra de los azules Muniia y Pe-
pe Miche. Los zagueros entraron flojos, 
mal colocados y parecían descontentos 
ó atacados también del pavor; en cam-
bio los delanteros cumplieron gallarda-
mente con su cometido; Munita y A n -
gel nos demostraron que aun saben co-
ser fina y delicadamente, su labor fué 
portentosa, admirable y llena de ínírín-
gulis. A sus remates, á sus cortadas, y 
á sus contrarremates se debieron las 
igualadas que fueron casi tantas como 
los tantos reñidos. La úl t ima se dió 
en 24 y Muniia con un saque digno de 
ser visto con lente se llevó el tanto 
vencedor. 
F u é un buen partido. Fuera miedo. 
La primera quiniela, Fettí Pasiego. 
A COMO QUIERA 
VAN LO 
Y "á como quiera" cobra el médico la muerte del prógimo; 
el abogado, el despojo del cliente; el barbero, los rasguños del 
cutis; el zapatero, las tormentas de los callos; el boticario, las 
vascas de la hipecacuana; el casero, las goteras, y el político los 
chicos favores que le hace al país A como quiera van las 
'mangos. 
Solo «ne sus precios serenamente en favor del pue-
blo esquiliuado la celebre máquina de coser ¡Standard) que 
vendemos sin fiador por un peso semanal, y la máquina de 
escribir Ilammond, que vendemos á plazos. 
t P Í i v a r e Z j Cornuda z / Compañía 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
Chocolates J^inos 
jCa Sstreiia y Uipo J*rancés** 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1[2 Ib. ó 230 Gramos 
Vilaplana Guerrero y Ca., Habana, 
El casamiento de las parejas que de-
bían de disputar el segundo á treinta 
tantos, causó miedivilis entre la gente 
del chupe. Mácala y Urbieta, blancos, 
contra Escoriaza y Trecet, azules. La 
mitad de la cátedra se declaró blanca y 
la otra mitad azul. Cierto fué el pá-
nico. 
Los primeros en subirse á la parra 
por uvas fueron los azules, mientras 
los blancos se aseguraban, bebían y se 
quitaban el polvo para emprender el 
viaje. Hecho todo esto, los blancos, en-
traron á la par, con orden; Mácala se 
ciñe á la pelota como en sus mejores 
tiempos, inicia los costadillos, la pelo-
ta sale á toda velocidad, y Justo domi-
na, levantando, encesta para colocar, 
se muestra seguro, acertadísimo; la fae-
na disloca á Trecet que no puede do-
minar; los blancos se igualan con los 
azules, los pasan y siguen siempre de-
lante y siempre haciendo el mismo jue-
go hasta llegar al final del partido á 
treinta. Los azules se anotaron 26 por 
un casual que dar ía Miche. Trecet, des-
madejado y resentido de la faena colo-
sal del martes úl t imo; Escoriaza entró 
ciuco veces en los treinta tantos y pifió 
los ciuco tantos. Muy mal, Escoriaza. 
La segunda quiniela mi amigo don 
Nárix, Gárate. 
E L INTERINO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 19 de Marzo, á la una de la 
tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
{ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
j Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Él espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
R E Y E R T A 
Eafael Alonso y Fab ián Valdés sos-
tuvieron una reyerta en Artemisa, con 
motivo de un disgusto que tuvieron por 
una pérdidas sufridas en el juego, re-
sultando Alonso herido por arma de 
fuego y Valdés por arma blanca. 
AHOGADO 
En la finca aCerca de Piedra" (Güi-
nes), se ahesgó el menor Eamón Gonzá-
lez Baez. 
UN CADAVER 
En "Sitio A r r i b a " (Baracoa), fué 
encontrado el cadáver de Secundino 
Turró, ignorándose las causas de la 
muerte. 
El juzgado conoce el hecho. 
DISTINTIVO 
Con la aprobación de la Secretaría 
de Gobernación, se han introducido al-
gunos cambios en los distintivos y uni-
formes de los jefes y oficiales de la 
Guardia Eural . En lo sucesivo el dis-
t int ivo del arma de caballería, será 
azul y el de la infantería verde. 
CRONICA DE POLICIA 
E L SÜCESO DE A N O C H E 
COLISION E N T R E POLICIAS Y L A 
G U A R D I A R U R A L . 
Nuevamente tenemos que dar conoci-
miento á nuestros lectores de otro escán-
dalo ocurrido en la vía pública entre in-
dividuos de los Cuerpos de Policía y 
Guardia Rural, en que estos últimos des-
conociendo seguramente la misión de los 
primeros, dan lugar á que á cada instante 
se promuevan conflictos que, de no to-
marse una determinación enérgica por el 
Secretario de Gobernación, tomarán ma-
yores proporciones en perjuicio del pres-
tigio y de la buena organización de ambos 
Cuerpos. 
El hecho de que vamos á tratar ocurrió 
anoche poco después de las ocho, en la 
calle de la Picota entre las de San Isidro 
y Fundición, cuadra ocupada por mujeres 
de la vida alegre. 
Según el parte del Capitán de la 2? Es-
tación de Policía, eucontrándose de vigi-
lancia en aquella demarcación el policía 
957, Federico Delgado, encontró á unos 
guardias que estaban parados á la puerta 
dé la accesoria de unas meretrices estor-
bando el tránsito público, y al requerir-
los para que penetrasen en la misma ó 
continuasen su marcha, el guardia rural 
n? 36 Juan Toledo Duarte se negó á ello, 
por lo que le invitó le acompañara á la 
Estación de Policía. 
En esos momentos otro guardia nom-
brado Juan Vargas, ordenó á sus compa-
ñeros á que se pusieran en fila, y sacando 
los machetes se encararon con el policía 
Delgado, diciéndole que no le obede-
cían. 
Seguidamente el policía al ver la acti-
tud agresiva de los guardias, pidió auxi-
lio por medio del silvato, acudiendo en 
c 341 
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PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
j a r r ó n e s , columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hacefé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . Borbolla. 
COMP03TEU NÜM3. 52 AL 53. 
C 463 1 M 
el acto el capitán Sr. Primelles, que esta-
ba de guardia en la Jefatura de Policía, 
el que al personarse ®n el sitio de la ocu-
rrencia, Invitó nuevamente á los guar 
dias ya citados para que los acompañasen 
en calidad de detenidos, á lo que ellos 
también se negaron. 
En ese intermedio llegaron otros vigi-
lantes de policía, por lo que el señor Pri-
melles les ordenó arrestasen á los mencio-
nados guardias. 
Esta orden fué causa de que se promo-
viera un gran conflicto que dió lugar á 
que el vigilante número 435, Antonio 
Núfiez, al detener al guardia uúm. 40, 
fuese herido con machete por su compañe-
ro el núm. 36, Juan Toledo. 
La actitud de los guardias dio origen á 
que la policía hiciera varios disparos de 
revolver al aire,, y que á viva fuerza re-
dujeran á la obediencia á los cuatro rura-
les, llevándolos á la segunda estación de 
Policía. 
Conducido el vigilante Toledo al Centro 
de Socorros del distrito, certificó el médi-
co de guardia que presentaba una herida 
de seis centímetros de extensión en el 
hombro derecho, de pronóstico leve. 
El Juez de guardia, Ledo. Sr. Ponce, se 
constituyó en la Estación de Policía, ini-
ciando la correspondiente sumaria y dis-
poniendo más tarde que los detenidos 
fueran traslados á las oficinas del Juzga-
do, donde les tomó declaración. 
En la Estación de Policía se presenta-
ron á los pocos momentos, el Jefe de Po-
licía general Cárdenas, los capitanes Pri-
melles y Duque Estrada; el comandante 
de la Guardia l iura l , señor Laza, y va-
rios oficiales del Cuerpo de Policía. 
Una vez que los detenidos prestaron 
declaración en el Juzgado de guardia, el 
comandante señor Laza se hizo cargo de 
éstos, llevándolos en calidad de arresta-
dos al castillo de la Punta, á disposición 
del señor Juez de Instrucción del distrito 
Este. 
En la calle de Curazao fueron deteni-
das por el vigilante G94 las morenas Lui -
sa Fernández y Paulina García, vecinas 
respectivamente de Gloria 24 y Acosta 
82, á causa de haberlas encontrado en 
reyerta y estar promoviendo un grau es-
cándalo, 
La policía ocupó un cuchillo que tenía 
la primera. 
Ambas detenidas fueron remitidas al 
Vivac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
Ante el Juez Correccional del segundo 
distrito quedaron citados de comparendo 
don Teófilo Núñez, vecino de Belascoain 
127, y el pardo Alfonso Lago, por que-
rellarse el primero de que el último le 
había insultado y amenazado por no ha-
berle querido prestar cuatro pesos plata. 
E l Lago niega la acusacióa y dice que 
lo ocurrido es que Núñea tiró la rifa uLa 
Bolita", y íjue habiendo salido agracia-
do un número que él apuntó, se negó á 
darle lo que le correspondía. 
La menor María Castillo y López, de 
la raza blanca y de tres años de edad, ve-
cina de Condesa 18, fué asistida en el 
Centro de Socorro del distrito, de una 
intoxicación originada por haber ingeri-
do petróleo. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de grave, y el hecho aparece casual. 
En la casa Crespo 43 falleció ayer re-
pentinaménte la señora Bolores Padilla 
y Díaz, vecina de Maceo 81, en Eegla, la 
que se hallaba en dicha casa, domicilio 
de don Félix Lejalde, tratando con é»t« 
de asuntos relacionados con una herrería. 
E l doctor Perdomo reconoció el cadá-
ver, no pudiendo formular diagnóstico 
acerca de las causas de la muerte. 
Don Juan Garrlga declaró que la inter-
fecta era su esposa y que hacía tiempo 
se hallaba delicada de salud. 
Tomándolo del parte de policía dimos 
cuenta en nuestra edición de ayer tarde, 
de haber sido detenido un dependiente 
de la sedería establecida en Compostela 
esquina á Obispo, por maltrato á una 
menor, cuando el hecho no ha ocurrido 
en dicho establecimiento, y sí en otro 
del propio giro y situado en la menciona-
da calle. 
P o l i c í a del Puerto 
H E R I D O 
E l jornalero Ramón Cortonellazay, na 
tural de España, do 30 años y vecino de 
Inquisidor 25, trabajando ayer tarde en 
el muelle de San José se causó una heri-
da por aplastamiento en el dedo medio de 
la mano izquierda. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito por el médico de guardia 
Dr. Iloch. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto Sr. Verdú levantó acta y dió 
cuenta al Juez correspondiente. 
A l cortar una chapa de hierro Antonio 
Goraiz Suárez en los talleres de la Adua-
na so infirió tres heridas incisas que inte 
resan la piel y tejidos celular y muscular, 
como de dos centímetros respectivamente 
en la cara palmar de los dedos de la ma 
no Izquierda. 
Después de asistido en la Casa de So 
corro fué remitido á su domicilio, Martí 
76, Regla. 
G A C E T I I X X 
TEA.TRO9.—Gran concierto esta no-
che en el Nacional á favor de las ni 
fias artistas Marta y Angela de la To 
rre y con la cooperación de 1» distin 
guida soprano norteamericana señora 
Ehodes de Argilagos Agrámente . 
Patrocina esta fiesta artística—cuyo 
programa pueden ver ustedes en la 
primera edición del DIARIO—un grupo 
de damas dis t inguidís imas. 
iQué garant ía mejor del éxito que la 
espera? 
En Albisu función de moda. 
La novedad de la uoche es el estreno 
de M túnel, zarzuela de costumbres 
montañesas, en un acto y tres cuadros 
libro de Enrique Prieto y Bamón Ro-
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
L a gnabinita—Alas 9'15: Las carreras 
de automóviles y L a batalla do flores—A 
las 10'15: JAm Ramón el bodeguero.— 
Pronto: El Caniaaal de Veneoia. 
EXPOSICIÓN iMPKHiAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
de siete á ocho y media 50 maguííicas 
vistas de los Estados Unidos y otras 
cómicas y de ocho y media á diez, 50 
vistas de la guerra ruso-japonesa, p r i -
m ra serie. 
carbet y milsica del maestro Ar tu ro 
Saco del Valle. 
La nueva zarzuela, en cuyo desem-
peño figuran de modo principal la 
Queró, Villarreal, Piquer, Garrido y 
Tapias, ocupa la segunda parte del 
programa. 
Complétase éste con La Casita blan-
ca, á primera hora, y L a Golfemia co 
mo fin de fiesta. 
Ambas por Juanita Ramón. 
Y en Alhambra se ha combinado el 
programa de la noche de esta suerte: 
A las ocho: L a Ouabinita: 
A las nueve: Las carreras de automó-
viles. 
A las diez: D. Ramón el bodeguero. 
En L a Gnabinita volverá á cosechar 
los aplausos de las dos anteriores no-
ches la simpática tiple Pilar J iménez. 
HUMORADAS.— 
Para verte, parece que á tu lado 
admiradas las horas so han sentado. 
—"¡Amame mas!..." la niña le decía: 
Pero él—"¡si es imposible!..." respondía. 
A pesar de lo mucho que te quiero 
no me mato por tí, pero me muero. 
¡ Ay deF que, amando como yo, no alcanza 
más amor que el amor sin esperanza. 
Campoamor. 
BAUTIZO.—Con el nombre de Estela 
ha recibido las aguas del bautismo una 
tierna niña de los muy estimados espo-
sos doña Rosario Toriello Miléra y don 
Ramón Cifuentes Llano, celebrándo-
se la s impática ceremonia, ante nume-
rosos familiares y amigos, en la igle-
sia parroquial de Guadalupe. 
Apadrinaron á la neófita nuestro 
amigo don José Lizama y su amable 
esposa la señora Isaura Dosal de L i -
zama. 
E l bautizo de Estela constituyó una 
fiesta de familia encantadora. 
M i l felicidades! 
CUBA MUSICAL. —El gran baile de 
"máscaras - rosa" que, anunciaba para 
esta noche la s impática sociedad de 
asaltos Cuba Musical se transfiere, á 
petición de varias señoritas, para el 
viernes 24. 
Sépanlo sus numerosos socios. 
FABADA.—La Sección de Asistencia 
Sanitaria del Centro Asturiano prepara 
una fabada para el próximo domingo. 
Se efectuará en Puentes Grandes, en 
la fábrica de papel de los señores Cas-
tro Fernández y C? 
Los invitados' entre los que se nos 
ha hecho el honor de contarnos, sal-
drán de la estación de Concha, á las 
diez de la mañana . 
íTo faltaremos. 
E L DÍA DE LAS GANGAS.—El d ía de 
las gangas, para los que quieren apro-
vecharse de ellas, es el viernes en el 
popular establecimiento de la calzada 
de la Reina núm. 9, que lleva el nom-
bre de ios Precios Fijos. 
Como que ese día se hace un descuen-
to al precio en todas las mercancías del 
renombrado bazar. Y siendo hoy vier-
nes, ¿qué necesitan los cazadores de 
gangasf 
Pues solamente el recuerdo. 
Sucoi.—El boletín diario del céle-
bre ayunador arroja hoy los datos si-
guiente: 
Pulsaciones : 62 
Respiración 22 
Temperatura 36 
Dinamometria k 41 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del dia k i 
Agiia de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 1.000 gramos. 
TJn público numeroso desfila á dia-
rio por el vest íbulo de Albisu áv ido de 
ver al célebre ayunador. 
E L SALVADOR.—Abre mañana sus 
amplios y elegantes salones para ofre-
cer un gran baile de máscaras la sim-
pát ica y próspera sociedad del Cerro, 
E l Salvador, 
Según nos dice nuestro amigo el se-
ñor Bombalier, amable y celoso d i -
rector de E l Salvador^ además de la 
comparsa que está organizando en 
el Cerro una graciosa señorita, as i s t i rá 
también otra de "Modernista" de 
la Habana. 
Desde ahora podemos asegnrar que 
el baile de mañana en E l Salvador será 
el mejor do la temporada. 
Tocará Felipe Valdés con su prime-
ra orquesta. 
LA NOTA FINAL. 
Gedeón va á dar el pósame á un 
amigo suyo muy viejo y achacoso que 
se ha quedado r iudo. 
A l tratar de consolarlo, le dice: 
—ETo se apure usted, hombre, no se 
apure usted, que la separación no será 
muy larga. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
E l C a s i n o 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para TDanquetes. 
E N G L I S H SPOKEN. 
c 479 alt 1 M 
Una peninsular desea coloeíirse_ de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas recomendaciones. Chacón 16. 
3583 ti-17 m3-tS , 
Dr» J o s é R- Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N:36X, ESQUINA á AGUIA.R 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
C A F É Y K K S T A U Í Í A N T 
PAU18 EOIiL 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
2705 26t-l M -
C L I N I C A S I F 1 L 1 0 & R A F I C A 
} E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.— Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el J ! 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 536 26,12 M 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 589. 2403 26t-21F 
U N B U E N NEC OCIO. 
Se vende un carrito de 3 ruedas apropóslto 
para un vendedor ambulante en Teniente Rey 
85, bodega. Informan. 34il t4-i4 
ROSALES A 13 i CTS. 
Al recibo de su Importe en oro americano 
remitimos Ubre de porte por $2 8 rosales: 30 
por $5: 5J por $7.75: y 100 por $13.50: Garantiza-
mos que es una variedad escogida. Remit i ñ 
cts. en sellos y recibirá el catálogo con regalo 
de 5 paquetes da semillas. Carrillo & Batlle, 
Mercaderes 11, Habana. 3424 110-14 
Se necesitan aprendizas adelanta-
das en sombreros en el Siglo X X , Oa-
l i a n o l 2 0 . 3597 t3-17 m 3 - l H 
La Campana, posada, EjfidoT. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a 
seo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 2132 26-15 F 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Soñora« - -Consultas de 11 a 2. La -
gnnas 68. Teléfono 1343. C 397 24 F 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R 13B T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti inloatrli, ja 
tifie y limpia toda cíass de rop i, tant J de 33-
ñora como de caballero, dejándolas como mía, 
vae, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del ouablo, 
Bernaza 22, La Francia; y Bjldo 13, La "Pálma-
los precios arreglad os á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfono 593 
O 621 26t- 8 M 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly G5, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. alt t-8 feb 
ASOCIACION 
DE 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuha. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
concierto á'beneficio de las ñiflas artis-
tistas Marta y Angela de la Torre, r -
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—A las ocho de la noche—Primero» 
La casita Wanca.—'-Segundo: E l tiinel.— 
Tercero: L a golfemia. 
—Exhibic ión del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Grau baile de más-
caras el domingo. 
D E L A H A B A N A . 
SECCION BE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo cíe esta Sección sancionado por 
el Sr, Presidente de la Asociación se saca á 
concurso la adquisición de cincuenta mesas do 
noche, de hierro esmaltado y cincuenta pa-
langaneros de la misma clase, para la Quinta 
de Salud "La Purísima Conca pción"; debian-
do ajustarse los Señores que deseen hacer pro-
posiciones, á los modelos que les serán pues-
tos de manifiesto en dicho establecimiento, si-
tuado en la calle Alejandro Ramírez n. 11 al 15 
y Calzada de Jesüs del Monte n. 100. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores mecánicos, herreros y demáa 
industriales que pretendan tomar parte en es-
te concurso; quienes deberán presentar sus 
proposiciones en pliego cernido al Sr. Presi-
dente de esta Sección á las ocho de la nooho 
del lunes dia 20 del mea en curso en esta Se-
cretaría. 
Habana 11 de Marzo de 1905.—El Secretarlo 
M. Panlagua. 8298 alt 2m-12 6t-13 
r S i l í i 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S . Balb'm y Val le . 
APARTADO 6. Teltoxo-CACICEDO 
CIENFÜEOOS. 
c 360 m y t 52-15F 
EIM LOPEZ DElii 
SOMBRERERA 
Se ha trasladado de Salud 15 A, para Aguí!* 
y Barcelona. Ofrece los últimos modelos, re-
forma y adorna; garantizando sus trabajos y 
precios sin competencia. 
3488 alt tS-15 
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